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資
料
デ
ィ
ゲ
ス
タ
邦
訳
第
十
八
巻
江 内
南 水
主
計
義
之
菟礁乱_
第
一
章
購
入
契
約
に
つ
い
て
及
び
買
主
と
売
主
と
の
間
で
起
草
さ
れ
た
約
款
及
び
ど
の
よ
う
な
物
が
売
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
に
つ
い
て
ー
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
三
巻
前
文
購
入
及
び
売
却
の
起
源
は
交
換
由
り
始
ま
る
。
と
い
う
の
は
昔
は
貨
幣
は
こ
の
よ
う
で
は
な
く
、
一
方
が
商
品
、
他
方
が
代
価
と
呼
ば
れ
て
も
お
ら
ず
、
却
っ
て
或
者
に
あ
り
余
っ
て
い
る
も
の
が
他
の
者
に
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
概
に
起
る
の
で
、
各
人
は
時
と
状
況
の
必
要
に
従
っ
て
無
用
な
も
の
を
有
用
な
も
の
に
交
換
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
熱
望
し
て
い
る
も
の
を
霜
が
持
っ
て
い
る
際
に
引
換
え
に
君
が
受
領
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
も
の
を
私
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
常
に
し
か
も
容
易
に
は
同
時
に
起
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
も
の
の
公
け
で
且
永
久
的
な
評
価
が
等
し
い
量
に
よ
っ
て
交
換
の
困
難
か
ら
援
助
す
る
材
料
が
選
ば
れ
た
。
そ
し
て
公
け
の
刻
印
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
そ
の
材
料
は
要
素
に
因
る
よ
り
も
む
し
ろ
量
に
因
っ
て
使
用
権
と
所
有
権
1耀
と
を
差
し
示
す
。
最
早
両
方
共
が
商
品
と
は
呼
ば
れ
ず
、
却
っ
て
も
う
一
方
は
代
価
と
呼
ば
れ
る
。
§
1
し
か
し
貨
幣
な
し
で
売
却
が
今
日
で
も
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
れ
る
。
例
え
ば
私
が
下
着
を
受
領
す
る
た
め
に
寛
衣
を
与
え
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
サ
ビ
ヌ
ス
と
カ
ッ
シ
ウ
ス
は
購
入
と
売
却
で
あ
る
と
思
う
が
、
ネ
ル
ヴ
ァ
と
プ
ロ
ク
ル
ス
は
交
換
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
購
入
で
は
な
い
と
す
る
。
サ
ピ
ヌ
ス
は
次
の
詩
句
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
の
軍
隊
が
銅
、
鉄
及
び
奴
隷
に
よ
っ
て
ブ
ド
ウ
酒
を
購
入
す
る
こ
と
を
報
告
す
る
ホ
メ
ロ
ス
を
証
人
と
し
て
用
い
て
い
る
。
逆
に
こ
こ
で
毛
深
い
ア
カ
イ
ア
人
は
自
分
達
に
ブ
ド
ウ
酒
を
調
達
し
て
い
た
。
或
者
は
銅
で
、
或
者
は
輝
く
鉄
で
、
或
者
は
実
際
毛
皮
で
或
者
は
牛
自
体
で
、
或
者
は
奴
隷
で
し
か
し
こ
れ
ら
の
詩
句
は
次
の
詩
句
と
同
じ
く
、
購
入
で
は
な
く
、
交
換
を
表
示
す
る
と
見
ら
れ
る
。
逆
に
既
に
サ
ト
ル
ニ
ウ
ス
の
息
子
で
あ
る
ジ
ュ
ピ
テ
ル
は
テ
ィ
デ
ウ
ス
・
デ
ィ
オ
メ
デ
ス
を
相
手
方
と
し
て
武
器
を
交
換
す
る
た
め
に
、
囁
、
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グ
ラ
ウ
ク
ス
か
ら
意
識
を
か
き
乱
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
む
し
ろ
同
じ
詩
人
が
他
の
箇
所
で
云
う
こ
と
が
こ
の
見
解
を
支
持
し
て
云
わ
れ
て
い
る
。
自
己
の
財
産
因
り
購
入
し
た
。
し
か
し
ネ
ル
ヴ
ァ
と
プ
ロ
ク
ル
ス
の
見
解
が
よ
り
真
実
で
あ
る
。
何
故
な
ら
一
方
は
売
却
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
は
購
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
方
は
買
主
、
他
方
は
売
主
、
こ
の
よ
う
に
一
方
は
代
価
で
あ
り
他
方
は
商
品
で
あ
る
。
交
換
に
お
い
て
は
両
者
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
買
主
、
い
ず
れ
が
売
主
で
あ
る
か
が
判
定
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
し
か
し
な
が
ら
購
入
は
万
民
法
の
も
の
で
あ
り
そ
し
て
そ
れ
故
に
同
意
で
実
現
さ
れ
、
不
在
者
の
間
で
も
使
者
を
通
じ
て
も
手
紙
を
通
じ
て
も
契
約
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
2
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
一
巻
前
文
父
親
と
息
子
の
間
で
購
入
は
契
約
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
軍
事
特
有
財
産
に
属
す
る
物
に
つ
い
て
は
で
き
る
。
§
1
代
価
な
し
で
は
、
何
等
の
売
却
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
代
価
の
払
い
渡
で
は
な
く
、
却
っ
て
合
意
が
文
書
な
し
で
持
た
れ
た
購
入
を
完
成
す
る
。
3
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
気
に
入
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
了
解
で
物
が
売
ら
れ
た
と
ぎ
に
は
、
条
件
付
で
売
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
条
件
付
で
購
入
が
解
除
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
4
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
不
知
者
由
り
購
入
さ
れ
る
と
き
に
は
、
持
た
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
由
人
の
購
入
及
び
神
聖
地
及
び
宗
教
地
の
購
入
は
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
5
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
蓋
し
自
由
人
が
奴
隷
由
り
識
別
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
6
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
前
文
し
か
し
息
子
ケ
ル
ス
ス
は
、
君
が
知
っ
て
い
な
が
ら
自
由
人
を
購
入
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
神
聖
地
及
び
宗
教
地
又
は
公
有
物
の
よ
う
に
取
引
権
の
な
い
ど
の
よ
う
な
物
の
譲
渡
も
、
君
が
譲
渡
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
な
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
国
民
の
財
産
中
に
は
な
く
、
却
っ
て
公
け
の
使
用
の
中
で
持
た
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
マ
ル
テ
ィ
ウ
ス
広
場
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
§
1
法
定
さ
れ
た
期
日
に
金
銭
が
弁
済
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
土
地
は
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
中
間
時
に
買
主
が
土
地
を
耕
作
し
そ
し
て
果
実
を
そ
れ
因
り
収
取
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
が
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
返
還
さ
れ
、
そ
の
後
売
主
が
他
に
売
却
し
て
不
足
額
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
買
主
が
売
主
に
履
行
す
る
旨
の
約
款
に
よ
っ
て
土
地
が
一
年
、
二
年
、
三
年
の
期
日
で
売
却
し
た
と
き
に
は
、
期
日
迄
に
金
銭
が
弁
済
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
売
主
に
は
そ
の
名
義
で
売
主
訴
訟
が
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
。
土
地
が
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
た
こ
と
で
売
主
訴
訟
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
云
わ
れ
る
こ
と
に
我
々
は
当
惑
す
ぺ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
購
入
と
売
却
に
於
い
て
は
云
わ
れ
た
こ
と
よ
り
も
寧
ろ
意
図
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
追
従
す
べ
き
で
あ
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っ
て
、
約
款
で
そ
の
こ
と
が
云
わ
れ
た
際
に
も
、
期
目
迄
に
金
銭
が
弁
済
さ
れ
な
け
れ
ば
、
売
主
が
買
主
に
債
務
を
負
わ
な
い
こ
と
、
購
入
及
び
売
却
の
全
べ
て
の
債
務
が
両
者
共
に
解
除
さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
だ
け
の
意
図
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
2
契
約
の
初
め
に
云
わ
れ
た
条
件
は
そ
の
後
他
の
約
束
で
変
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
方
共
に
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
未
だ
成
就
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
更
に
購
入
全
体
由
り
退
去
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
7
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
「所
有
者
の
裁
量
で
計
算
を
算
定
し
た
と
き
に
は
」
と
い
う
奴
隷
の
売
却
は
条
件
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
条
件
付
の
売
却
は
、
条
件
が
成
就
さ
れ
た
際
、
そ
の
時
に
仕
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
売
却
の
こ
の
条
件
は
所
有
者
自
身
が
自
己
の
裁
量
で
と
思
っ
た
と
き
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
善
良
な
男
の
裁
量
で
と
思
っ
た
と
き
か
?
何
故
な
ら
我
々
が
所
有
者
の
裁
量
と
受
け
止
め
る
と
き
に
は
、
売
却
は
何
等
な
く
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
或
者
が
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
と
い
う
よ
う
に
売
却
し
た
と
き
、
或
は
、
「私
が
望
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
き
に
、
私
は
十
金
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
或
者
が
問
答
契
約
者
に
誓
約
す
る
と
き
と
同
じ
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
点
は
主
債
務
者
の
裁
量
に
任
か
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
所
有
者
の
裁
量
よ
り
も
む
し
ろ
善
良
な
男
の
裁
量
に
ま
か
せ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
と
古
人
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
。
随
っ
て
そ
の
者
が
計
算
を
受
領
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
受
領
し
な
か
っ
た
と
き
、
或
は
受
領
し
た
が
自
分
が
受
領
し
な
か
っ
た
よ
う
な
ふ
り
を
す
る
と
き
に
は
、
購
入
の
条
件
は
成
就
さ
れ
、
売
主
は
買
主
訴
訟
に
因
っ
て
訴
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
1
「
君
が
そ
れ
を
購
入
し
た
額
」
と
か
「私
が
箱
の
中
に
持
っ
て
い
る
代
金
の
量
」
と
い
う
よ
う
な
購
入
は
有
効
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
れ
程
の
明
白
に
売
却
に
よ
っ
て
代
価
が
不
確
定
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
物
の
真
実
に
於
い
て
不
確
定
で
あ
る
よ
り
も
寧
ろ
ど
れ
だ
け
の
額
で
購
入
さ
れ
た
か
が
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
「
土
地
は
百
金
及
び
私
が
そ
れ
を
売
却
し
た
で
あ
ろ
う
そ
れ
以
上
の
額
で
私
に
購
入
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
或
者
が
購
入
す
る
と
き
に
は
、
売
却
は
有
効
で
あ
っ
て
即
座
に
成
就
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
売
却
は
百
金
と
い
う
確
定
の
価
格
を
持
つ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
買
主
が
土
地
を
2
り
以
上
の
価
格
で
売
却
し
た
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
代
価
は
増
大
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
8
ポ
ン
ポ
畠
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
前
文
売
ら
れ
る
物
が
な
け
れ
ば
購
入
も
売
却
も
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
将
来
の
果
実
及
び
出
生
子
は
適
法
に
購
入
さ
れ
、
そ
の
結
果
子
が
出
産
さ
れ
た
際
に
は
既
に
取
引
が
契
約
さ
れ
た
際
、
そ
の
時
に
売
却
が
為
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
出
生
又
は
成
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
を
売
主
が
行
な
っ
た
と
き
に
は
、
買
主
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
1
に
も
拘
ら
ず
度
々
物
な
し
で
売
却
が
理
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
恰
も
賭
事
の
よ
う
に
購
入
さ
れ
る
際
が
そ
れ
で
あ
る
。
捕
獲
さ
れ
た
魚
或
は
鳥
或
は
放
郷
物
が
購
入
さ
れ
る
際
に
こ
れ
が
為
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
更
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唄
に
も
し
何
事
も
起
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
購
入
は
契
約
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
希
望
の
購
入
で
あ
る
。
そ
の
事
例
で
放
郷
物
の
名
義
で
捕
獲
さ
れ
た
も
の
が
追
奪
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
名
義
で
購
入
に
基
づ
く
如
何
な
る
債
務
も
契
約
さ
れ
な
い
。
蓋
し
そ
の
意
図
で
行
な
わ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。9
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
売
却
と
購
入
に
於
い
て
同
意
が
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
購
入
自
体
に
於
い
て
で
あ
れ
、
代
価
に
於
い
て
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
点
に
於
い
て
で
あ
れ
、
意
見
を
異
に
す
る
と
き
に
は
、
購
入
は
未
完
成
で
あ
る
。
随
っ
て
私
が
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
土
地
を
購
入
す
る
と
私
が
思
い
、
君
が
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ウ
ス
の
土
地
を
私
に
売
却
す
る
と
君
が
思
う
と
き
に
は
、
我
々
は
物
体
に
於
い
て
意
見
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
購
入
は
何
等
な
い
。
私
が
奴
隷
ス
テ
ィ
ク
ス
を
購
入
す
る
と
私
が
思
い
、
君
が
不
在
の
パ
ソ
フ
ィ
リ
ゥ
ス
を
売
却
す
る
と
君
が
思
う
と
き
に
は
、
同
一
で
あ
る
。
何
故
な
ら
物
体
に
於
い
て
意
見
が
異
な
る
際
に
は
購
入
が
何
等
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
名
称
に
於
い
て
我
々
が
意
見
を
異
に
し
て
い
る
が
、
実
に
物
体
に
付
い
て
確
実
で
あ
る
と
き
に
は
、
購
入
と
売
却
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
何
等
疑
が
な
い
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
物
体
に
付
い
て
確
実
で
あ
る
際
に
は
、
名
称
の
錯
誤
は
何
事
も
為
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
2
そ
の
た
め
に
物
体
自
体
に
於
い
て
は
錯
誤
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
要
素
に
於
い
て
錯
誤
が
あ
る
と
き
、
例
え
ば
酢
が
ブ
ト
ゥ
酒
と
し
て
売
ら
れ
、
銅
が
金
と
し
て
或
は
鉛
或
は
何
か
銀
に
似
た
も
の
が
銀
と
し
て
売
ら
れ
る
と
き
に
購
入
と
売
却
が
あ
る
か
と
問
わ
れ
る
。
購
入
と
売
却
が
あ
る
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
六
巻
で
書
い
た
。
蓋
し
た
と
え
材
料
に
於
い
て
は
錯
誤
さ
れ
た
と
し
て
も
、
物
体
に
対
し
て
同
意
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
ブ
ド
ゥ
酒
に
於
い
て
は
勿
論
同
意
す
る
。
蓋
し
ブ
ド
ゥ
酒
が
酸
敗
し
た
と
き
に
限
り
、
オ
ウ
シ
ア
即
ち
要
素
は
殆
ど
同
一
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
ブ
ド
ウ
酒
が
酸
敗
し
た
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
酢
か
ら
作
ら
れ
た
液
汁
の
よ
う
に
初
由
り
酢
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
或
物
が
他
の
物
と
し
て
売
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
他
の
事
例
に
於
い
て
材
料
に
於
い
て
錯
誤
さ
れ
る
と
き
に
は
常
に
、
売
却
は
何
等
な
い
と
私
は
思
う
。
10
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
と
こ
ろ
が
勿
論
金
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
買
主
が
見
積
っ
た
よ
り
劣
っ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
時
に
は
購
入
が
有
効
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
1ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
さ
も
な
け
れ
ば
買
主
が
盲
目
で
あ
っ
た
と
き
、
「或
は
材
料
に
お
い
て
錯
誤
さ
れ
る
と
き
、
或
は
材
料
を
区
別
す
る
こ
と
の
経
験
で
よ
り
少
な
い
と
き
に
は
、
我
々
は
何
を
云
う
の
か
?
物
体
に
対
し
て
そ
れ
ら
の
者
が
同
意
し
た
と
我
々
が
云
う
の
か
?
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
見
え
な
い
者
が
同
意
し
た
の
と
同
じ
な
の
か
?
§
1
も
し
既
に
婦
で
あ
っ
た
際
に
私
が
処
女
の
奴
隷
を
購
入
す
る
と
私
が
思
う
な
ら
ば
、
購
入
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
性
に
於
い
て
錯
誤
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
私
が
婦
を
売
却
し
、
潜
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が
少
年
を
購
入
す
る
と
判
断
す
る
と
き
に
は
、
性
に
於
い
て
錯
誤
が
あ
る
の
で
何
等
購
入
は
な
く
何
等
売
却
も
な
い
。
12
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
ク
ィ
ソ
ト
ス
・
ム
キ
ウ
ヌ
註
解
第
一叫コ
巻
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
問
題
に
於
い
て
、
そ
の
契
約
に
基
づ
い
て
訴
訟
が
そ
の
者
に
取
得
さ
れ
る
者
の
人
格
で
は
な
く
、
購
入
す
る
者
及
び
売
却
す
る
者
の
人
格
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
私
の
奴
隷
或
は
私
の
権
力
中
に
あ
る
息
子
が
私
の
現
在
す
る
所
で
自
己
の
名
義
で
購
入
す
る
と
き
に
は
、
私
が
何
を
判
断
す
る
か
で
は
な
く
、
契
約
す
る
者
が
何
を
判
断
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
13
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
し
か
し
私
の
奴
隷
或
は
こ
の
者
に
私
が
委
任
し
た
者
に
君
が
知
つ
て
逃
亡
奴
隷
を
売
却
す
る
が
、
あ
の
者
は
知
ら
ず
、
私
が
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
君
が
買
主
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
14
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
に
も
拘
ら
ず
例
え
ば
銅
で
あ
る
際
に
、
私
が
金
を
売
却
す
る
と
私
も
思
い
、
君
も
購
入
す
る
と
思
う
と
き
、
例
え
ば
共
同
相
続
人
が
金
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
た
腕
環
を
選
び
抜
か
れ
た
代
価
で
一
人
の
相
続
人
に
売
却
し
そ
し
て
そ
れ
が
部
分
の
う
ち
の
大
く
が
銅
製
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
と
き
の
よ
う
に
材
料
及
び
品
質
に
於
い
て
双
方
が
錯
誤
す
る
と
き
に
は
、
我
々
は
何
を
云
う
の
か
?
そ
れ
が
金
の
何
か
或
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
の
で
売
却
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
何
物
か
が
金
で
混
合
さ
れ
た
と
き
に
は
、
私
が
金
製
と
思
う
と
は
い
え
売
却
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
銅
が
金
と
し
て
売
ら
れ
る
と
き
に
は
、
有
効
で
は
な
い
。
15
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
前
文
た
と
え
物
体
に
対
し
て
同
意
さ
れ
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
、
売
却
前
に
物
の
性
質
に
於
い
て
止
め
た
と
き
に
は
、
何
等
購
入
は
な
い
。
§
1
怠
慢
な
人
間
へ
随
落
し
な
い
不
知
は
買
主
に
役
立
つ
。
§
2
私
の
物
を
不
知
な
私
に
君
が
売
却
し
、
私
の
命
令
で
君
が
他
の
者
に
引
渡
し
た
と
き
に
は
、
私
の
所
有
権
が
移
行
す
る
と
は
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
は
思
は
な
い
。
蓋
し
故
に
こ
の
こ
と
が
私
に
報
告
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
却
つ
恰
も
君
の
所
有
権
が
そ
の
者
に
移
行
す
る
か
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
更
に
私
に
私
の
物
を
贈
与
し
よ
う
と
す
る
君
が
私
の
命
令
で
他
の
者
に
引
渡
す
と
き
に
も
、
同
一
の
こ
と
が
云
わ
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
16
ポ
ソ
ポ
ユ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
自
己
の
物
の
購
入
は
私
が
知
っ
て
で
あ
れ
、
不
知
で
購
入
し
た
の
で
あ
れ
有
効
で
な
い
。
し
か
し
私
が
不
知
で
購
入
し
た
と
き
に
は
、
私
が
弁
済
す
る
も
の
を
私
は
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
し
何
等
債
務
が
な
か
っ
た
。
§
1
に
も
拘
ら
ず
そ
の
物
の
中
に
用
益
権
だ
け
が
購
入
す
る
者
に
属
す
る
と
き
に
は
、
購
入
に
対
立
し
な
い
。
17
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
三
巻
に
も
拘
ら
ず
審
判
人
の
職
権
で
代
価
が
減
額
さ
れ
る
。
18
ポ
ン
ポ
ニ
ゥ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
前
文
し
か
し
そ
の
物
が
買
主
に
は
他
の
者
と
の
共
有
で
あ
る
と
き
に
は
、
割
合
に
応
じ
て
代
価
を
配
分
し
て
、
部
分
に
応
じ
て
購
入
は
有
効
で
(239)239
あ
る
が
、
部
分
に
応
じ
て
有
効
で
な
い
と
云
わ
れ
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
§
1
売
却
さ
れ
た
耕
地
の
境
界
を
証
明
す
る
こ
と
を
、
所
有
者
の
命
令
さ
れ
て
奴
隷
が
或
は
錯
誤
で
或
は
悪
意
で
よ
り
以
上
の
も
の
を
証
明
し
た
と
き
に
は
、
に
も
拘
ら
ず
所
有
者
が
覚
え
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
奴
隷
を
通
じ
て
引
渡
さ
れ
た
空
虚
な
占
有
に
つ
い
て
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
は
同
一
の
こ
と
を
書
い
た
。
19
同
人
ク
イ
ン
ト
ゥ
ス
・
ム
キ
ゥ
ス
註
解
第
三
一
巻
私
が
売
却
し
た
も
の
は
、
或
は
代
価
が
我
々
に
弁
済
さ
れ
た
か
又
は
そ
の
名
義
で
満
足
さ
せ
ら
れ
た
か
或
は
更
に
何
等
の
満
足
な
し
に
我
々
が
買
主
に
信
用
を
持
っ
た
と
き
か
で
な
け
れ
ば
、
受
領
者
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
。20
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
我
々
が
金
銭
の
み
を
与
え
る
と
い
う
了
解
の
下
で
更
に
何
等
か
の
物
、
例
え
ば
立
像
或
は
何
か
或
る
皿
乃
至
衣
服
が
我
々
に
作
ら
れ
る
こ
と
を
我
々
が
望
む
と
き
に
は
、
購
入
と
見
ら
れ
、
こ
の
者
に
そ
れ
が
作
ら
れ
る
者
由
り
物
体
自
体
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
何
等
の
賃
貸
も
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
サ
ビ
ヌ
ス
は
解
答
す
る
。
と
こ
ろ
が
君
が
家
を
建
築
す
る
場
合
に
、
私
が
敷
地
を
与
え
る
と
き
に
は
、
異
な
っ
て
い
る
。
蓋
し
故
に
そ
の
時
に
は
資
産
が
私
由
り
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
2ー
パ
ウ
ル
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
約
束
の
不
明
瞭
は
買
主
に
よ
り
も
寧
ろ
そ
れ
を
云
っ
た
売
主
に
害
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
ラ
ベ
オ
は
書
い
た
。
蓋
し
売
主
は
物
が
原
状
に
あ
る
こ
と
で
一
層
明
瞭
に
云
う
こ
と
が
で
き
た
。
2
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
「或
も
の
が
神
聖
物
或
は
宗
教
物
に
属
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
如
何
な
る
も
の
も
売
ら
れ
な
い
」
と
い
う
売
却
の
約
款
は
余
計
で
は
な
く
、
却
っ
て
取
る
に
足
ら
な
い
場
所
に
関
係
す
る
。
の
み
な
ら
ず
全
べ
て
宗
教
物
或
は
神
聖
物
或
は
公
有
物
が
売
ら
れ
る
と
き
に
は
何
等
購
入
は
な
い
。
23
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
そ
の
名
義
で
弁
済
し
た
も
の
も
買
主
は
弁
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
24
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
し
か
し
な
が
ら
取
る
に
足
ら
な
い
部
分
に
於
い
て
も
買
主
訴
訟
は
あ
る
。
蓋
し
特
別
に
神
聖
な
場
所
或
は
宗
教
の
場
所
が
売
ら
れ
る
の
で
は
な
く
却
っ
て
よ
り
大
き
な
部
分
の
購
入
に
付
け
加
わ
っ
た
。
25
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
五
巻
前
文
「
こ
の
物
か
又
は
そ
の
物
か
」
と
い
う
よ
う
に
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
売
主
は
い
ず
れ
か
を
選
び
、
こ
の
物
が
購
入
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
1
土
地
を
問
答
契
約
者
に
誓
約
す
る
者
が
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
、
売
却
し
た
者
は
土
地
を
買
主
の
も
の
に
為
す
必
要
は
な
い
。
26
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
{第
十
七
巻
こ
の
者
に
財
産
の
処
分
が
禁
止
さ
れ
た
者
或
は
滅
殺
す
る
権
限
が
そ
の
者
に
な
い
旨
で
相
続
財
産
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
期
間
が
与
え
ら
れ
た
者
由
り
私
が
知
っ
て
購
入
す
る
と
き
に
は
、
私
は
所
有
者
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
債
権
者
が
欺
岡
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
私
が
負
債
者
由
り
購
入
す
る
と
き
に
は
、
類
似
で
は
な
い
。
27
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
八
巻
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誰
で
も
そ
の
者
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
者
由
り
物
を
購
入
す
る
者
は
善
意
で
購
入
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後
見
人
の
授
権
な
し
に
被
後
見
人
由
り
購
入
す
る
者
或
は
後
見
人
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
虚
偽
の
後
見
人
の
授
権
で
購
入
す
る
者
は
善
意
で
購
入
す
る
と
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
サ
ビ
ヌ
ス
も
書
い
た
。
28
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
四
一
巻
或
者
が
他
人
の
物
を
売
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
何
等
疑
い
な
い
。
何
故
な
ら
購
入
が
あ
り
、
売
却
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
物
は
買
主
か
ら
運
び
去
ら
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
29
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
四
三
巻
奴
隷
が
売
ら
れ
る
と
き
に
は
常
に
、
特
有
財
産
と
共
に
売
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
特
有
財
産
と
共
に
売
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
約
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
、
約
定
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
特
有
財
産
と
共
に
売
ら
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
故
に
特
有
財
産
に
属
す
る
何
等
か
の
物
が
奴
隷
由
り
窃
取
さ
れ
た
と
き
に
は
、
恰
も
盗
の
よ
う
に
弁
済
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
明
か
で
あ
る
。
物
が
買
主
に
帰
属
す
る
と
き
も
、
こ
れ
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
30
同
人
告
示
註
解
第
三
二
巻
し
か
し
提
示
の
た
め
に
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
売
主
訴
訟
も
と
私
は
思
う
。
3ー
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
二
二
巻
し
か
し
そ
の
後
に
特
有
財
産
に
何
も
の
か
が
付
加
し
た
と
き
に
も
、
売
主
に
返
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
出
生
子
及
び
補
助
奴
隷
の
労
務
か
ら
収
取
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
32
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
四
四
巻
両
替
屋
或
は
公
有
地
中
に
あ
る
そ
の
他
の
店
を
売
却
す
る
者
は
そ
の
よ
う
な
店
は
公
有
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
使
用
が
個
人
に
属
し
て
い
る
の
で
地
盤
で
は
な
く
、
却
っ
て
権
利
を
売
却
す
る
。
3
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
三
巻
売
却
の
約
款
の
中
に
「河
川
、
雨
滴
が
今
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
し
と
書
か
れ
た
が
、
ど
の
よ
う
な
河
川
或
は
雨
滴
で
あ
る
か
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
な
い
際
に
は
、
如
何
な
る
意
図
で
行
わ
れ
た
か
が
第
一
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
明
ら
か
で
な
い
と
ぎ
、
そ
の
時
に
は
そ
れ
は
売
主
に
害
と
な
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
云
い
廻
し
が
曖
昧
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
34
パ
ウ
ル
ス
北
口
示
註
解
第
三
三
巻
前
文
土
地
の
購
入
に
於
い
て
奴
隷
ス
テ
ィ
ク
ス
が
付
け
加
わ
る
と
云
わ
れ
、
多
数
の
奴
隷
の
う
ち
誰
が
付
け
加
れ
た
か
理
解
さ
れ
ず
、
買
主
が
一
方
に
つ
い
て
、
売
主
が
他
方
に
つ
い
て
覚
え
て
い
た
際
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
土
地
の
売
却
は
有
効
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
売
主
が
理
解
し
た
そ
の
ス
テ
ィ
ク
ス
と
い
う
奴
隷
が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
ラ
ベ
オ
は
述
べ
る
。
従
物
が
ど
れ
だ
け
の
額
で
あ
る
か
、
こ
の
も
の
に
付
け
加
わ
る
物
自
体
に
於
け
る
よ
り
も
そ
の
も
の
に
於
け
る
方
が
よ
り
多
い
の
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
少
な
い
の
で
あ
れ
差
異
は
な
い
。
と
い
う
の
は
度
々
大
概
の
物
を
我
々
は
家
が
大
理
石
、
立
像
、
絵
画
の
故
に
購
入
さ
れ
る
際
の
よ
う
に
、
従
物
の
故
に
購
入
す
る
か
ら
で
あ
る
。
241)241
§
1
或
者
が
持
ち
或
は
占
有
し
或
は
追
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
物
の
売
却
は
適
法
に
為
さ
れ
る
。
逆
に
自
然
法
或
は
万
民
法
或
は
市
民
の
習
俗
が
取
引
か
ら
奪
い
取
る
も
の
の
売
却
は
何
等
な
い
。
§
2
我
々
は
自
由
人
を
知
っ
て
購
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
仮
令
将
来
生
ず
る
物
は
購
入
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
我
々
が
云
っ
た
と
し
て
も
、
「そ
の
者
が
奴
隷
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
購
入
又
は
問
答
契
約
は
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
事
例
を
期
待
す
る
の
は
至
当
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
3
同
様
に
売
ら
れ
た
も
の
が
盗
品
で
あ
る
こ
と
を
買
主
も
売
主
も
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
横
務
は
い
ず
れ
の
側
由
り
も
契
約
さ
れ
な
い
。
唯
買
主
だ
げ
が
知
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
売
主
は
債
務
を
負
わ
な
い
が
、
に
も
拘
ら
ず
合
意
し
た
こ
と
を
自
発
的
に
履
行
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
売
主
訴
訟
に
よ
っ
て
何
も
の
も
得
な
い
。
も
し
売
主
が
知
っ
て
い
て
買
主
が
不
知
だ
っ
た
な
ら
ば
、
債
務
は
両
方
か
ら
契
約
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
も
亦
書
い
て
い
る
。
§
4
偶
然
に
売
主
が
持
っ
て
い
た
占
有
を
購
入
す
る
と
い
う
意
図
で
初
由
り
行
な
わ
れ
、
そ
し
て
占
有
の
審
判
手
続
に
お
け
る
よ
り
も
優
っ
て
い
る
際
、
そ
の
時
に
は
自
己
の
物
の
購
入
は
有
効
で
あ
る
。
§
5
試
食
す
る
原
因
は
一
方
で
あ
り
、
測
定
す
る
こ
と
は
他
方
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
試
食
す
る
こ
と
は
否
認
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
程
度
ま
で
有
益
で
あ
る
か
、
逆
に
測
定
は
或
は
過
多
に
或
は
過
少
に
売
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
ど
れ
だ
け
の
量
が
購
入
さ
れ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
有
益
で
あ
る
。
§
6
奴
隷
ス
テ
ィ
ク
ス
又
は
パ
ソ
フ
ィ
リ
ゥ
ス
が
私
に
蒋
入
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
購
入
が
為
さ
れ
た
と
ぎ
に
は
、
問
答
契
約
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
ど
の
奴
隷
を
与
え
る
こ
と
を
望
む
か
は
売
主
の
権
力
中
に
あ
る
。
し
か
し
一
方
の
死
亡
に
よ
っ
て
、
生
き
残
っ
て
い
る
者
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
前
者
の
危
険
は
売
主
に
國
係
し
、
後
者
の
危
険
は
買
主
に
関
係
す
る
。
し
か
し
奴
隷
が
一
緒
に
死
ん
だ
と
き
に
も
代
価
は
義
務
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
両
者
の
う
ち
の
一
人
は
買
主
の
危
険
で
生
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
更
に
ど
ち
ら
の
奴
隷
を
持
つ
こ
と
を
望
ん
だ
か
が
買
主
の
裁
量
に
あ
っ
た
と
き
で
も
、
唯
購
入
さ
れ
た
も
の
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
望
ん
だ
も
の
が
購
入
さ
れ
て
持
つ
と
い
う
こ
と
の
み
が
買
主
の
裁
量
に
委
ぜ
ら
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
一
が
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
7
後
見
人
は
被
後
見
人
の
物
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
一
は
類
似
例
、
即
ち
保
佐
人
・
委
託
事
務
管
理
人
及
び
他
人
の
事
務
を
管
理
す
る
者
に
伸
ば
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
35
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
十
巻
前
文
屡
々
購
入
の
た
め
手
付
金
の
名
義
で
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
恰
も
手
付
金
が
な
け
れ
ば
合
意
が
有
益
で
な
い
こ
と
に
関
わ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
結
果
代
価
に
つ
い
て
合
意
し
た
こ
と
が
{
層
明
瞭
に
挙
証
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
1
売
主
が
購
入
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
者
に
門
君
が
望
む
額
で
、
君
が
衡
平
だ
と
思
っ
た
額
で
、
君
が
評
価
し
た
額
で
、
君
は
購
入
さ
れ
た
も
の
を
持
つ
で
あ
ろ
う
」
と
云
う
際
に
は
、
取
引
は
未
完
成
で
あ
る
こ
と
242(242)
デ ィゲス タ邦訳(第18巻)
が
知
ら
れ
て
い
る
。
§
2
毒
薬
の
購
入
は
契
約
さ
れ
な
い
と
若
干
の
学
者
は
思
う
。
蓋
し
醜
行
な
件
の
組
合
又
は
委
任
は
何
等
の
力
も
持
た
な
い
。
こ
の
見
解
は
も
う
一
つ
の
材
料
を
付
け
加
え
て
も
如
何
な
る
方
法
で
も
我
々
に
使
用
に
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
確
か
に
真
実
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
逆
に
他
の
材
料
が
混
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
因
り
解
毒
剤
及
び
他
の
若
干
の
健
康
助
成
剤
が
製
作
さ
れ
る
程
度
に
害
に
な
る
性
質
が
捨
て
去
ら
れ
る
毒
薬
に
つ
い
て
は
他
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
3
或
者
が
外
国
へ
行
こ
う
と
す
る
友
人
に
、
自
己
の
逃
亡
奴
隷
を
探
し
見
付
け
出
す
と
き
に
は
、
売
却
す
る
よ
う
に
委
任
し
た
と
ぎ
に
は
、
自
身
は
売
却
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
(不
在
の
逃
亡
奴
隷
の
売
却
を
禁
ず
る
)
元
老
院
決
議
違
反
を
犯
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
者
の
友
人
も
現
在
す
る
奴
隷
を
売
却
す
る
の
だ
か
ら
、
元
老
院
決
議
違
反
を
犯
し
て
い
な
い
。
亦
現
在
す
る
奴
隷
を
購
入
す
る
買
主
も
適
法
に
業
務
を
行
な
う
と
理
解
さ
れ
る
。
§
4
売
却
さ
れ
た
物
が
盗
を
通
じ
て
消
失
し
た
と
き
に
は
、
先
ず
第
一
に
そ
れ
ら
の
者
間
で
物
の
保
管
に
つ
い
て
何
を
合
意
す
る
か
が
留
意
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
合
意
し
た
こ
と
が
何
も
明
ら
か
で
な
い
と
き
に
は
、
善
良
な
家
父
が
自
己
の
物
に
適
用
す
る
と
同
様
の
保
管
が
売
主
由
り
熱
望
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
売
主
が
こ
れ
を
履
行
し
、
し
か
も
に
も
拘
ら
ず
物
を
滅
失
し
た
と
き
に
は
、
売
主
は
安
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
に
も
拘
ら
ず
当
然
物
の
権
利
主
張
と
弁
済
請
求
訴
訟
を
買
主
に
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
故
に
他
人
の
物
を
売
却
し
た
人
格
に
対
し
て
我
々
は
考
え
て
見
よ
う
。
そ
の
者
は
何
等
権
利
主
張
又
は
弁
済
請
求
訴
訟
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と
自
体
の
た
め
に
そ
の
者
は
有
責
判
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
蓋
し
自
己
の
物
を
売
却
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
訴
訟
を
買
主
へ
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
§
5
量
り
数
え
計
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
(例
え
ば
穀
物
、
ブ
ド
ウ
酒
、
オ
リ
ー
ブ
油
、
銀
)
に
於
い
て
は
、
或
は
そ
の
他
の
も
の
に
於
い
て
代
価
に
つ
い
て
合
意
す
る
と
同
時
に
売
却
は
完
成
さ
れ
た
と
見
ら
れ
、
或
は
更
に
も
し
代
価
に
つ
い
て
合
意
し
た
と
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
計
り
分
け
、
景
り
分
け
、
数
え
分
け
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
売
却
が
完
成
し
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
何
故
な
ら
全
べ
て
の
ブ
ド
ウ
酒
或
は
オ
リ
ー
ブ
油
或
は
穀
物
或
は
銀
が
ど
れ
だ
け
多
量
に
あ
る
に
し
て
も
、
一
の
代
価
で
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
他
の
も
の
に
於
け
る
と
法
の
同
一
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
ブ
ド
ウ
酒
が
個
々
の
壷
毎
に
、
同
様
に
オ
リ
ー
ブ
油
が
個
々
の
樽
毎
に
、
同
様
に
穀
物
が
個
々
の
耕
毎
に
、
同
様
に
銀
が
一
ポ
ソ
ド
毎
に
確
定
の
代
価
が
云
わ
れ
る
な
ら
ば
、
何
時
購
入
が
完
成
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
か
と
問
わ
れ
る
。
当
然
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
物
体
の
数
に
応
じ
て
代
価
が
決
定
さ
れ
る
と
き
に
、
数
か
ら
存
立
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
問
わ
れ
る
。
サ
ビ
ヌ
ス
及
び
カ
ッ
シ
ウ
ス
は
数
え
分
け
、
計
り
分
げ
、
量
り
分
け
ら
れ
た
際
そ
の
時
に
購
入
が
完
成
さ
れ
る
と
判
断
す
る
。
蓋
し
君
が
計
り
分
け
る
個
々
の
樽
又
は
個
々
の
枡
毎
に
又
は
君
が
鍛
か
り
分
げ
る
一
ボ
ソ
ド
毎
に
又
は
君
が
数
え
分
け
る
個
々
の
物
体
毎
に
と
い
う
条
件
付
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
売
却
が
完
成
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
。
§
6
故
に
群
が
勿
論
総
体
と
し
て
一
つ
の
代
価
で
売
ら
れ
た
と
き
で
(243)243
も
、
代
価
に
つ
い
て
合
意
し
た
後
に
は
、
完
成
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
逆
に
個
々
の
物
体
に
つ
い
て
確
定
の
代
価
で
売
ら
れ
る
と
ぎ
に
は
、
す
ぐ
前
で
我
々
が
取
り
扱
っ
た
と
同
一
で
あ
ろ
う
。
§
7
し
か
し
酒
倉
か
ら
ブ
ド
ウ
酒
の
一
部
、
例
え
ば
百
樽
が
、
売
ら
れ
る
と
き
に
は
、
鍛
り
分
け
ら
れ
る
前
は
す
べ
て
の
危
険
は
売
主
に
帰
属
す
る
と
い
う
の
が
極
め
て
正
し
く
(
こ
れ
は
知
ら
れ
て
い
る
と
も
見
ら
れ
る
。
)
全
べ
て
の
百
樽
の
一
つ
の
代
価
が
一
回
に
云
わ
れ
た
か
、
そ
の
一
個
宛
に
云
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
差
異
が
な
い
。
§
8
或
者
が
地
所
を
売
却
す
る
に
於
い
て
隣
接
者
を
秘
し
た
が
、
買
主
が
聞
い
た
な
ら
ば
購
入
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
者
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
売
主
は
拘
束
さ
れ
る
。
36
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
四
三
巻
売
却
に
お
い
て
或
者
が
物
の
代
価
を
定
め
る
が
、
贈
与
の
原
因
で
取
立
て
よ
う
と
し
な
い
際
に
は
、
売
却
す
る
と
は
見
ら
れ
な
い
。
37
同
人
論
争
録
第
三
巻
或
者
が
相
続
権
に
よ
っ
て
自
己
に
提
供
さ
れ
た
土
地
を
「遺
言
者
由
り
購
入
さ
れ
た
と
同
額
で
君
に
購
入
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
売
却
し
た
が
、
間
も
な
く
購
入
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
遺
言
者
に
贈
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
る
と
き
に
は
、
恰
も
代
価
な
し
で
為
さ
れ
た
売
却
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
れ
は
条
件
付
で
為
さ
れ
た
売
却
に
類
似
し
て
い
て
、
条
件
が
欠
け
る
と
き
に
は
こ
れ
は
何
等
な
い
。
38
同
人
論
争
録
第
七
巻
或
者
が
(買
主
に
)
贈
与
の
原
因
で
、
よ
り
少
な
く
売
却
す
る
と
ぎ
に
は
、
売
却
は
有
効
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
売
却
総
体
が
贈
与
の
原
因
で
為
さ
れ
た
と
き
に
は
常
に
全
体
の
売
却
に
対
し
て
有
効
で
な
い
と
我
々
は
云
う
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
物
が
比
較
的
安
い
代
価
で
贈
与
の
原
因
で
売
ら
れ
る
と
き
に
は
常
に
、
売
却
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
他
の
者
の
間
で
こ
れ
で
あ
る
が
、
逆
に
夫
と
妻
間
で
贈
与
の
原
因
で
比
較
的
安
い
価
格
で
為
さ
れ
た
売
却
は
無
効
で
あ
る
。
39
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
五
巻
前
文
負
債
者
が
質
入
れ
さ
れ
た
物
を
債
権
者
由
り
買
戻
し
た
と
き
に
は
、
恰
43
自
己
の
物
の
買
主
の
よ
う
に
売
主
訴
訟
で
は
拘
束
さ
れ
ず
、
全
べ
て
は
債
権
者
に
原
状
の
ま
ま
あ
る
。
§
1
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
オ
リ
ー
ブ
の
果
実
を
売
却
し
、
生
じ
た
オ
リ
ー
ブ
油
十
ポ
ソ
ド
を
問
答
契
約
し
た
者
は
、
オ
リ
ー
ブ
油
十
ポ
ソ
ド
迄
生
じ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
代
価
を
設
定
し
た
と
い
う
の
が
真
実
ら
し
い
。
そ
れ
故
に
唯
五
ポ
ソ
ト
だ
け
が
絞
り
集
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
買
主
は
絞
り
集
め
ら
れ
た
五
ポ
ソ
ド
の
オ
リ
ー
ブ
油
以
上
の
も
の
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
多
数
の
学
者
に
由
り
解
答
さ
れ
た
。
40
パ
ウ
ル
ス
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
の
デ
ィ
ゲ
ス
タ
省
録
集
第
四
巻
前
文
土
地
を
売
却
し
た
者
が
、
約
款
の
中
で
「買
主
は
今
後
三
十
日
以
内
に
土
地
を
測
定
し
て
、
大
き
さ
に
つ
い
て
通
告
す
る
こ
と
、
(買
主
が
)
そ
の
期
日
前
に
通
告
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
売
主
の
信
義
は
解
除
さ
れ
る
」
旨
云
っ
た
。
買
主
は
計
る
期
日
内
に
信
じ
て
い
た
よ
り
大
き
さ
が
ど
れ
だ
け
少
な
い
か
を
通
告
し
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
金
銭
を
受
領
し
た
。
2{4(244}
デ ィゲス タ邦訳(第18巻)
そ
の
後
買
主
は
土
地
を
売
却
し
、
自
身
が
自
己
の
買
主
の
た
め
に
測
り
直
し
た
際
に
、
思
っ
て
い
た
よ
り
も
霧
し
く
耕
地
の
大
き
さ
が
少
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
。
そ
れ
が
よ
り
少
な
く
あ
っ
た
も
の
を
自
己
の
売
主
由
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
問
わ
れ
た
。
約
款
が
ど
の
よ
う
に
云
わ
れ
て
い
る
か
で
差
異
が
あ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
何
故
な
ら
買
主
が
今
後
三
十
日
中
に
土
地
を
測
定
し
て
耕
地
の
大
き
さ
が
ど
れ
だ
け
少
な
い
か
を
所
有
者
に
通
告
す
べ
き
旨
云
わ
れ
た
と
き
に
は
、
三
十
日
後
に
通
告
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
何
事
も
そ
の
者
に
役
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
買
主
が
近
日
中
に
土
地
を
測
定
し
て
耕
地
の
大
き
さ
に
つ
い
て
通
告
す
べ
き
旨
約
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
三
十
日
以
内
に
耕
地
の
大
き
さ
が
少
な
い
こ
と
を
通
告
し
た
な
ら
ば
、
仮
令
数
年
後
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
は
耕
地
の
そ
の
大
き
さ
が
少
な
か
っ
た
こ
と
で
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
1
土
地
の
約
款
に
於
い
て
水
が
付
加
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
云
っ
た
と
き
に
は
、
更
に
水
路
も
付
け
加
え
た
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
自
分
に
は
そ
の
意
図
で
行
な
わ
れ
た
と
見
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
亮
主
は
通
行
権
も
亦
引
渡
す
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
§
2
耕
地
を
売
却
し
た
者
が
土
地
の
ユ
ゥ
ゲ
ル
ム
は
†
八
で
あ
り
、
そ
の
再
測
量
が
あ
る
の
で
、
個
々
の
ユ
ウ
ゲ
ル
ム
あ
た
り
確
定
代
価
が
問
答
契
約
さ
れ
る
と
云
っ
た
。
二
十
が
発
見
さ
れ
た
。
二
十
と
し
て
義
務
付
け
ら
れ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
§
3
土
地
の
売
主
が
手
で
植
え
付
け
ら
れ
た
穀
物
を
留
保
し
た
。
そ
の
土
地
の
中
で
茎
因
り
種
子
が
発
芽
し
た
。
約
束
に
包
含
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
殊
に
何
が
意
図
さ
れ
て
行
わ
れ
た
か
が
重
要
で
あ
り
、
の
み
な
ら
ず
文
言
に
従
が
う
と
望
閃
り
出
生
し
た
も
の
が
意
図
さ
れ
て
行
わ
れ
て
い
な
い
し
、
袋
運
搬
人
の
袋
か
ら
何
か
が
落
ち
た
と
き
又
は
空
中
因
り
鳥
が
落
し
た
も
の
因
り
出
生
し
た
と
き
も
同
様
で
あ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
§
4
或
者
が
土
地
を
売
却
し
全
べ
て
の
果
実
を
留
保
し
た
際
に
は
、
切
ら
れ
た
葦
及
び
森
は
果
実
中
に
あ
る
と
解
答
さ
れ
た
。
§
5
所
有
者
の
土
地
の
中
に
あ
っ
た
ブ
ド
ウ
酒
の
樽
は
付
加
さ
れ
る
と
(奴
隷
が
)
云
っ
た
。
更
に
土
地
を
耕
作
す
る
奴
隷
が
購
入
し
た
ブ
ド
ウ
酒
の
樽
も
特
有
財
産
と
し
て
買
主
に
譲
歩
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
解
答
さ
れ
た
。
§
6
こ
れ
を
通
じ
て
水
が
引
か
れ
る
水
車
も
亦
手
桶
と
同
じ
く
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
建
物
に
属
す
る
。
4ー
ユ
リ
ア
ヌ
ス
ウ
ル
セ
イ
ウ
ス
・
フ
ェ
ロ
ッ
ク
ス
註
解
…第
三
巻
前
文
他
人
に
質
に
入
れ
ら
れ
た
土
地
を
持
っ
て
い
た
者
由
り
、
あ
る
者
が
売
主
が
解
放
し
、
し
か
も
七
月
遡
日
前
に
解
放
し
た
と
き
に
限
り
土
地
が
自
分
達
に
購
入
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
土
地
が
購
入
さ
れ
る
こ
と
を
懇
願
し
た
際
に
、
売
主
が
土
地
を
解
放
す
る
た
め
に
こ
の
点
に
於
い
て
有
益
に
買
主
訴
訟
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
購
入
す
る
者
と
売
却
す
る
者
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
意
図
で
行
わ
れ
た
か
我
々
は
考
え
て
見
よ
う
と
彼
は
解
答
し
た
。
何
故
な
ら
全
べ
て
の
方
法
で
七
月
遡
日
内
に
売
主
が
土
地
を
解
放
す
る
意
図
で
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
解
放
す
る
た
め
に
買
主
訴
訟
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
購
入
は
条
件
付
で
為
さ
れ
た
と
は
理
解
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
翼
が
七
月
遡
(245}245
日
内
に
土
地
を
解
放
す
る
旨
で
」
と
か
或
は
「土
地
を
遡
日
内
に
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
由
り
君
が
買
戻
す
旨
で
土
地
が
私
に
購
入
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
買
主
が
質
問
し
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
逆
に
条
件
付
で
購
入
が
為
さ
れ
た
と
き
に
は
、
条
件
が
成
就
さ
れ
る
た
め
に
、
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
1
銀
で
被
覆
さ
れ
た
机
を
不
知
な
私
に
全
部
銀
で
あ
る
と
し
て
君
が
恥
知
ら
ず
に
も
売
却
し
た
と
き
に
は
、
購
入
は
何
等
な
く
そ
し
て
、
そ
の
名
義
で
与
え
ら
れ
た
金
銭
は
弁
済
請
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
42
マ
ル
キ
ア
ヌ
ス
法
学
提
要
第
一
巻
所
有
者
達
は
、
奴
隷
達
が
野
獣
と
共
に
闘
う
た
め
に
、
自
己
を
通
じ
て
も
自
己
の
委
託
事
務
管
理
人
を
通
じ
て
も
罪
を
犯
し
た
奴
隷
達
を
売
却
す
る
こ
と
は
少
く
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
故
兄
弟
帝
は
書
簡
解
答
し
た
。43
フ
ロ
レ
ソ
テ
ィ
ヌ
ス
法
学
提
要
第
八
巻
前
文
推
奨
す
る
原
因
で
売
却
に
お
い
て
云
わ
れ
る
こ
と
は
、
公
然
に
露
出
す
る
と
き
に
は
、
売
主
を
債
務
を
負
わ
せ
な
い
。
例
え
ば
奴
隷
が
美
男
で
あ
る
と
か
家
が
良
く
建
築
さ
れ
た
と
云
う
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
奴
隷
が
読
み
書
き
が
で
き
る
と
か
或
は
技
術
を
習
得
し
て
い
る
と
か
云
っ
た
と
き
に
は
、
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
こ
と
自
体
で
よ
り
以
上
の
も
の
を
売
却
す
る
か
ら
で
あ
る
。
§
1
買
主
が
そ
れ
を
不
知
で
な
か
っ
た
程
あ
か
ら
さ
ま
に
物
が
あ
る
と
き
に
は
、
更
に
若
干
の
申
出
は
売
主
を
債
務
を
負
わ
せ
な
い
。
例
え
ば
或
者
が
眼
を
え
ぐ
り
取
ら
れ
た
奴
隷
を
購
入
し
、
健
康
に
つ
い
て
売
主
が
問
答
契
約
す
る
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
何
故
な
ら
売
主
は
自
身
が
自
ら
を
欺
い
た
点
に
つ
い
て
よ
り
も
、
寧
ろ
(奴
隷
の
)
身
体
㊧
て
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
問
答
契
約
し
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
2
売
主
は
自
分
由
り
悪
意
が
離
れ
て
い
る
こ
と
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
者
は
単
に
欺
岡
の
原
因
で
不
明
瞭
に
話
す
者
に
於
い
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
し
か
し
更
に
好
計
が
あ
っ
て
不
明
瞭
に
本
心
を
隠
す
者
に
於
て
も
あ
る
。
4
マ
ル
キ
ア
ヌ
ス
規
範
集
第
三
巻
或
者
が
二
人
の
奴
隷
を
一
緒
に
一
つ
の
代
価
で
購
入
し
、
そ
の
中
の
一
人
の
奴
隷
が
売
却
前
に
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
生
き
て
い
る
者
に
於
い
て
も
購
入
が
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
45
同
人
規
範
集
第
四
巻
或
者
が
手
入
れ
さ
れ
た
衣
服
を
新
品
と
し
て
購
入
し
た
と
き
に
ぱ
、
手
入
れ
さ
れ
た
こ
と
を
不
知
の
者
が
購
入
し
た
と
き
に
は
利
害
あ
る
も
の
が
買
主
に
履
行
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
と
ト
レ
パ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
ラ
ベ
オ
は
最
近
の
著
作
集
の
巻
で
書
い
て
い
る
。
こ
の
見
解
を
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
も
是
認
し
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
こ
の
見
解
中
に
あ
る
が
、
同
人
は
勿
論
売
主
が
不
知
で
あ
っ
た
と
ぎ
に
は
物
自
体
の
名
義
で
拘
束
さ
れ
る
が
、
知
っ
て
い
た
と
き
に
は
、
更
に
そ
れ
因
り
起
る
損
害
の
名
義
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
る
と
、
述
べ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
真
鍮
の
器
を
不
知
で
金
と
し
て
売
却
し
た
と
き
に
、
売
却
し
た
金
を
履
行
す
る
よ
う
拘
束
さ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
46
同
人
告
訴
者
に
関
す
る
一
巻
本
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或
者
が
管
理
す
る
公
務
に
基
づ
い
て
或
は
自
分
を
通
じ
て
或
は
他
の
人
を
通
じ
て
何
か
を
購
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
単
に
物
を
喪
失
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
セ
ヴ
ェ
ル
ス
帝
及
び
ア
ソ
ト
ニ
ゥ
ス
帝
の
勅
法
に
従
っ
て
四
倍
額
に
つ
き
訴
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
亦
皇
帝
の
委
託
事
務
管
理
人
に
も
関
係
す
る
。
し
か
し
特
別
に
こ
の
こ
と
が
若
干
の
者
に
許
し
与
え
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
47
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
九
巻
地
所
に
引
水
権
が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
き
に
は
、
更
に
も
し
何
事
も
云
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
水
の
権
利
は
買
主
に
移
行
す
る
。
水
が
導
か
れ
る
水
道
管
自
体
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
48
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
建
物
外
に
あ
る
と
は
い
え
、
49
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
二
九
巻
仮
令
喪
失
さ
れ
た
水
の
権
利
は
追
従
し
な
い
と
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
道
管
及
び
水
道
は
、
恰
も
建
物
の
部
分
が
買
主
に
帰
属
す
る
よ
う
に
尚
自
己
に
追
従
す
る
。
こ
の
よ
う
に
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
も
第
十
巻
で
思
う
。
50
同
人
告
示
註
解
第
十
一
巻
カ
ソ
バ
ニ
ア
の
市
会
議
員
達
が
こ
の
中
に
蔵
書
を
置
く
場
所
を
私
に
売
却
し
た
な
ら
ば
と
い
う
限
定
で
、
君
が
私
に
蔵
書
を
売
却
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
を
カ
ソ
パ
ニ
ア
由
り
私
が
願
い
出
な
い
の
は
私
次
第
で
あ
り
、
前
加
文
付
で
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
疑
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
ラ
ベ
オ
は
書
い
て
い
る
。
更
に
私
は
恰
も
条
件
成
就
如
く
に
売
主
訴
訟
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
る
。
成
就
さ
れ
な
い
の
は
買
主
次
第
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
5ー
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
r解
第
二
一
巻
売
却
さ
れ
た
土
地
に
隣
接
さ
れ
た
海
岸
は
大
き
さ
の
中
へ
算
定
さ
れ
な
い
。
蓋
し
誰
に
も
属
さ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
万
民
法
で
全
べ
て
の
者
に
空
い
て
い
る
。
公
道
又
は
宗
教
の
場
所
或
は
神
聖
な
場
所
も
算
定
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
売
主
に
有
益
で
あ
る
た
め
に
は
、
大
通
行
権
同
様
に
海
岸
及
び
公
有
の
場
所
が
大
き
さ
へ
譲
歩
す
る
よ
う
約
定
さ
れ
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
52
同
人
告
示
註
解
第
五
四
巻
或
者
が
こ
れ
か
ら
自
己
に
よ
り
以
上
の
も
の
が
取
得
さ
れ
る
家
又
は
別
荘
を
取
り
壊
さ
ず
、
又
は
取
引
の
原
因
で
或
者
が
そ
れ
ら
の
も
の
の
或
も
の
を
購
入
又
は
売
却
し
な
い
よ
う
元
老
院
は
指
令
し
た
。
元
老
院
決
議
に
違
反
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
は
罰
金
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
買
主
は
購
入
し
た
額
の
二
倍
額
を
国
庫
へ
差
出
す
こ
と
を
強
制
さ
れ
、
逆
に
売
却
し
た
者
に
対
し
て
は
売
却
が
無
効
に
為
さ
れ
た
。
君
が
私
に
代
価
を
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
君
は
国
庫
に
二
倍
額
の
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
君
が
私
か
ら
返
済
請
求
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
私
の
側
由
り
売
却
が
無
効
と
為
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
或
者
が
自
己
の
別
荘
或
は
家
の
と
き
ば
か
り
で
は
な
く
、
他
人
の
家
を
売
却
し
た
と
ぎ
で
も
、
こ
の
元
老
院
決
議
に
は
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
53
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
二
八
巻
物
が
買
主
の
も
の
と
成
る
た
め
に
は
、
代
価
が
弁
済
さ
れ
た
か
、
そ
れ
(2ぜ7)247
と
も
そ
の
名
義
で
保
証
人
が
与
え
ら
れ
た
か
は
差
異
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
が
保
証
人
に
つ
い
て
云
っ
た
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
あ
れ
売
主
に
代
価
に
つ
い
て
満
足
を
得
た
と
き
と
、
よ
り
完
全
に
解
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
代
価
が
弁
済
さ
れ
た
と
き
と
似
通
っ
て
、
既
存
債
務
の
保
証
人
又
は
質
が
賦
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
54
パ
ゥ
ル
ス
高
〃等
按
察
官
告
示
註
解
第
一
巻
善
意
で
売
却
さ
れ
た
物
は
最
小
の
原
因
の
故
に
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
為
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
5
同
人
高
等
按
・察
官
告
示
註
解
第
二
巻
露
わ
で
、
且
つ
、
想
像
上
売
却
は
為
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
そ
の
物
の
譲
渡
も
理
解
さ
れ
な
い
。
56
同
人
告
示
註
解
第
五
十
巻
売
春
さ
せ
ら
れ
ず
、
そ
し
て
違
反
が
為
さ
れ
た
な
ら
ば
女
奴
隷
を
導
ぎ
去
る
こ
と
が
そ
の
者
に
許
さ
れ
る
と
い
う
約
束
付
で
或
者
が
女
奴
隷
を
売
却
し
た
と
き
に
は
、
た
と
え
奴
隷
が
多
数
の
買
主
を
通
じ
て
進
行
し
た
と
し
て
も
、
最
初
に
売
却
し
た
者
に
導
ぎ
去
る
権
力
が
あ
る
。
57
パ
ウ
ル
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
第
五
巻
前
文
私
も
売
主
も
そ
れ
が
焼
失
し
た
こ
と
を
不
知
で
あ
る
際
に
、
私
が
家
を
購
入
し
た
。
仮
令
敷
地
が
残
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
何
も
の
も
売
ら
れ
な
か
っ
た
、
そ
し
て
弁
済
さ
れ
た
金
銭
は
、
弁
済
請
求
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
ネ
ル
ヴ
ァ
・
サ
ビ
ヌ
ス
・
カ
ッ
シ
ゥ
ス
は
述
べ
る
。
し
か
し
家
の
部
分
が
存
続
し
て
い
る
と
き
に
は
、
こ
の
問
題
で
火
災
で
消
耗
さ
れ
て
家
の
部
分
が
ど
れ
だ
け
永
続
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
勿
論
家
の
よ
り
広
い
部
分
が
剥
ぎ
取
ら
れ
た
と
ぎ
に
は
、
買
主
は
購
入
を
完
成
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
ず
、
却
っ
て
更
に
偶
々
そ
の
者
由
り
弁
済
さ
れ
た
も
の
を
、
そ
の
者
が
返
済
請
求
す
る
と
ネ
ラ
テ
ィ
ゥ
ス
は
述
ぺ
る
。
逆
に
或
は
半
分
或
は
半
分
よ
り
少
な
い
部
分
が
剥
ぎ
取
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
買
主
は
善
良
な
男
の
裁
定
で
看
倣
さ
れ
た
評
価
で
売
却
を
完
う
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
っ
て
、
代
価
因
り
火
災
の
故
に
減
ず
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
も
の
は
、
こ
の
履
行
因
り
解
放
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
家
が
剥
ぎ
取
ら
れ
た
こ
と
を
勿
論
売
主
が
知
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
買
主
が
不
知
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
家
全
体
が
売
却
前
に
剥
ぎ
取
ら
れ
た
な
ら
ば
、
如
何
な
る
売
却
も
存
立
し
な
い
。
逆
に
建
物
の
た
と
え
ど
れ
だ
け
の
部
分
で
も
残
留
す
る
と
き
に
は
、
売
却
は
存
立
し
、
売
主
は
買
主
に
利
害
の
あ
る
も
の
を
返
還
す
る
。
§
2
勿
論
買
主
は
知
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
売
主
が
不
知
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
同
じ
よ
う
に
亦
異
な
る
方
法
因
り
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
場
合
に
は
売
却
は
存
立
し
、
納
付
さ
れ
て
い
な
と
ぎ
に
は
、
全
べ
て
の
代
価
は
買
主
由
り
売
主
に
弁
済
さ
れ
る
か
、
或
は
弁
済
さ
れ
た
と
き
に
は
、
返
済
請
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
3
も
し
買
主
と
売
主
の
両
者
が
共
に
家
が
全
部
或
は
部
分
因
り
剥
ぎ
取
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
両
当
事
者
間
で
悪
意
が
相
殺
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
意
図
で
も
行
わ
れ
ず
善
意
因
り
由
来
す
る
審
判
手
続
は
両
当
事
者
因
り
来
る
悪
意
で
存
立
す
る
こ
と
が
許
し
与
え
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ら
れ
な
い
。
58
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
「第
十
巻
例
え
ば
オ
リ
ー
ブ
園
の
、
そ
れ
ら
の
樹
木
の
吟
味
で
土
地
が
調
達
さ
れ
た
と
き
に
は
、
樹
木
が
「亦
」
風
で
投
げ
つ
け
ら
れ
、
火
で
焼
き
尽
さ
れ
る
こ
と
で
、
売
主
の
知
で
あ
れ
、
不
知
で
あ
れ
土
地
の
購
入
は
契
約
さ
れ
た
と
見
ら
れ
な
い
と
云
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
買
主
が
知
っ
て
い
た
或
は
不
知
で
あ
っ
た
、
或
は
そ
れ
ら
の
両
方
共
で
あ
れ
、
上
述
の
事
例
に
於
い
て
建
物
に
応
じ
て
云
わ
れ
た
こ
と
は
重
ん
じ
ら
れ
る
。
59
ケ
ル
ス
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
八
巻
霜
が
土
地
を
売
却
し
て
『最
良
且
最
上
で
あ
る
旨
』
云
わ
な
か
っ
た
際
に
は
、
解
放
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
あ
る
種
の
も
の
で
あ
っ
て
土
地
が
履
行
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
ク
ィ
ソ
ト
ウ
ス
・
ム
キ
ゥ
ス
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
は
真
実
で
あ
る
。
同
一
は
市
街
地
に
於
い
て
も
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
60
マ
ル
ケ
ル
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
六
巻
売
却
の
約
款
で
六
十
の
ブ
ド
ウ
酒
樽
が
買
主
に
付
加
さ
れ
る
と
包
括
さ
れ
た
。
百
樽
あ
っ
た
際
に
は
、
ど
の
樽
を
与
え
る
こ
と
を
望
む
か
は
売
主
の
権
力
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う
と
解
答
さ
れ
た
。
61
同
人
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
二
十
巻
私
は
私
の
物
で
あ
る
も
の
を
条
件
付
で
購
入
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
判
断
す
る
。
蓋
し
偶
々
私
の
物
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
。
62
モ
デ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
規
一範
集
第
五
巻
前
文
公
務
の
原
因
で
属
州
に
於
い
て
行
動
す
る
者
或
は
兵
役
に
服
す
る
者
は
、
そ
の
者
の
父
祖
か
ら
伝
来
す
る
財
産
が
皇
帝
の
金
庫
由
り
売
ら
れ
る
と
き
を
除
き
、
同
一
の
属
州
に
於
い
て
土
地
を
調
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
§
1
知
ら
ず
に
神
聖
な
或
は
宗
教
の
或
は
公
有
の
場
所
を
私
有
と
し
て
調
達
し
た
者
は
、
購
入
が
拘
束
し
な
い
と
は
い
え
、
に
も
拘
ら
ず
売
主
に
対
し
て
、
買
主
訴
訟
を
試
み
て
、
欺
か
れ
な
い
こ
と
に
そ
の
者
の
利
害
の
あ
っ
た
も
の
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
§
2
一
括
し
て
購
入
さ
れ
た
物
は
、
売
主
の
悪
意
で
為
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
更
に
も
し
物
が
指
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
買
主
の
危
険
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
63
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
カ
ヅ
シ
ウ
ス
論
…第
七
巻
前
文
特
定
人
に
物
を
売
却
す
る
よ
う
所
有
者
が
奴
隷
に
命
令
し
た
際
に
、
奴
隷
が
命
令
さ
れ
た
以
外
の
者
に
、
売
却
し
た
と
き
に
は
売
却
は
有
効
で
な
い
。
自
由
な
人
格
に
於
い
て
も
法
の
同
一
で
あ
る
。
そ
の
物
が
売
ら
れ
る
こ
と
を
所
有
者
が
望
ま
な
か
っ
た
人
格
に
於
い
て
は
、
売
却
が
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
1
土
地
の
指
示
が
為
さ
れ
て
、
境
界
が
名
指
さ
れ
る
こ
と
は
余
計
で
あ
る
。
名
指
さ
れ
る
と
き
に
は
、
た
ま
た
ま
売
主
が
境
界
を
接
す
る
他
の
耕
地
を
占
有
す
る
な
ら
ば
、
更
に
売
主
自
身
を
名
指
す
べ
き
で
あ
る
。
64
同
人
書
簡
集
第
二
巻
そ
の
土
地
が
私
と
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
購
入
さ
れ
た
。
売
却
が
部
分
に
対
し
て
か
そ
れ
と
も
全
体
に
対
し
て
成
り
立
つ
の
か
そ
れ
と
も
如
何
な
る
意
図
で
も
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
か
と
私
は
尋
ね
る
。
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
人
格
(249)249
は
余
計
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
私
は
思
い
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
土
地
全
体
の
購
入
は
私
に
帰
属
す
る
と
私
は
解
答
し
た
。
65
同
人
書
簡
集
第
十
一
巻
君
が
確
定
数
量
の
瓦
を
確
定
の
代
価
で
私
に
与
え
る
よ
う
私
に
君
と
共
に
合
意
す
る
。
そ
れ
故
君
が
作
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
購
入
が
あ
る
の
か
そ
れ
と
も
賃
貸
か
?
私
の
土
地
由
り
君
(た
め
)
に
作
ら
れ
た
瓦
を
私
が
与
え
る
よ
う
合
意
す
る
と
き
に
は
、
購
入
で
あ
っ
て
賃
借
で
は
な
い
と
私
は
思
う
と
彼
は
解
答
す
る
。
と
い
う
の
は
こ
れ
に
於
い
て
何
か
或
る
も
の
が
履
行
さ
れ
る
材
料
が
そ
の
も
の
の
同
一
の
状
態
中
に
存
続
す
る
と
き
に
は
常
に
、
誰
か
或
る
者
の
物
の
賃
借
で
あ
る
が
、
逆
に
変
え
ら
れ
て
も
譲
渡
さ
れ
て
も
常
に
、
賃
貸
よ
り
も
寧
ろ
購
入
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
6
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
ク
ィ
ソ
ト
ス
・
ム
キ
ウ
ス
註
解
第
三
一
巻
前
文
土
地
の
売
却
に
お
い
て
更
に
も
し
云
わ
れ
な
く
て
も
、
若
干
の
事
項
が
履
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
土
地
又
は
そ
の
用
益
権
が
追
奪
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
云
わ
れ
た
と
き
に
の
み
若
干
の
事
項
、
例
え
ば
大
通
行
権
、
通
行
権
、
家
畜
通
過
権
、
引
水
権
が
将
に
履
行
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
市
街
地
の
役
権
に
於
い
て
も
同
一
で
あ
る
。
§
1
役
権
が
売
却
さ
れ
た
土
地
に
義
務
付
け
ら
れ
る
際
に
売
主
が
記
述
せ
ず
、
却
っ
て
知
っ
て
黙
秘
し
た
。
そ
の
た
め
不
知
を
通
じ
て
物
の
買
主
が
「
法
定
期
間
」
を
通
じ
て
使
用
し
な
い
こ
と
で
そ
の
役
権
を
喪
失
し
た
と
き
に
は
、
売
主
は
悪
意
の
た
め
に
買
主
訴
訟
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
若
干
の
学
者
が
思
う
の
は
適
法
で
あ
る
。
§
2
家
財
道
具
は
そ
れ
ぞ
れ
逮
物
又
は
土
地
に
属
さ
な
い
と
書
い
た
者
は
二
回
同
一
が
書
か
れ
た
と
ク
ィ
ン
ト
ス
・
ム
キ
ウ
ス
は
書
い
て
い
る
。
何
故
な
ら
家
財
道
具
は
建
物
に
も
土
地
に
も
属
さ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
67
同
人
ク
ィ
ソ
ト
ス
・
ム
キ
ウ
ス
註
解
第
三
九
巻
譲
渡
が
為
さ
れ
た
際
に
は
、
我
々
の
許
に
そ
の
物
が
存
続
し
た
な
ら
ば
将
に
あ
ろ
う
と
す
る
自
己
の
原
因
と
共
に
我
々
は
所
有
権
を
他
人
へ
移
転
し
、
そ
し
て
、
何
か
或
る
こ
と
が
名
指
で
設
定
さ
れ
た
と
き
を
除
い
て
、
そ
れ
は
市
民
法
全
体
か
ら
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
。
68
プ
ロ
ク
ル
ス
書
簡
集
第
六
巻
前
文
君
が
土
地
を
売
却
し
た
際
に
、
約
款
の
中
に
君
が
地
代
の
名
義
で
賃
借
人
由
り
取
立
て
た
も
の
、
そ
れ
は
買
主
に
付
加
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
云
っ
た
と
き
に
は
、
君
は
取
立
に
於
い
て
唯
誠
意
だ
け
で
な
く
し
か
し
更
に
注
意
義
務
も
、
即
ち
唯
君
由
り
悪
意
が
欠
け
て
い
る
だ
げ
で
な
く
、
し
か
し
更
に
過
失
も
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
判
断
す
る
。
§
1
大
抵
誰
か
或
者
は
「悪
意
が
売
主
由
り
欠
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
を
付
記
す
る
の
を
常
と
す
る
が
、
更
に
も
し
付
記
さ
れ
て
い
な
く
て
も
悪
意
が
欠
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
§
2
買
主
が
土
地
を
占
有
し
な
い
こ
と
が
売
主
を
通
じ
て
為
さ
れ
た
と
き
又
は
為
さ
れ
る
と
き
に
は
、
欠
け
て
い
る
と
は
見
ら
れ
な
い
。
故
に
引
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
鴨
し
い
容
態
で
起
り
得
る
の
で
、
売
主
が
空
虚
な
占
有
を
引
渡
す
た
め
で
は
「な
く
」、
却
っ
て
悪
意
で
何
事
か
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を
為
し
た
か
又
は
為
す
と
き
に
は
、
そ
の
者
の
悪
意
が
評
価
さ
れ
る
た
め
に
、
買
主
訴
訟
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
69
同
人
書
簡
集
第
十
一
巻
ル
テ
ィ
リ
ア
・
ボ
ラ
は
サ
パ
テ
の
町
の
偶
に
あ
る
池
と
そ
の
池
の
周
り
十
歩
を
購
入
し
た
。
池
が
増
水
し
た
の
で
、
そ
の
時
に
付
け
加
っ
た
十
歩
は
水
の
下
に
あ
る
が
、
水
由
り
最
も
近
い
十
歩
が
ル
テ
ィ
リ
ア
・
ボ
ラ
の
権
利
に
属
す
る
か
ど
う
か
と
私
は
問
い
、
プ
ロ
ク
ル
ス
は
解
答
し
た
。
即
ち
ル
テ
ィ
リ
ア
・
ボ
ラ
が
購
入
し
た
池
は
そ
の
時
に
あ
っ
た
範
囲
で
売
ら
れ
、
そ
し
て
そ
の
時
に
あ
っ
た
池
の
周
り
の
十
歩
と
私
は
判
断
す
る
。
池
が
そ
の
後
増
水
し
た
そ
の
こ
と
の
た
め
に
そ
の
者
は
購
入
し
た
よ
り
も
幅
広
く
占
有
し
て
は
な
ら
な
い
と
。
70
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ル
フ
ィ
ヌ
ス
規
範
集
第
八
巻
不
知
の
者
達
の
間
で
そ
れ
が
為
さ
れ
る
と
き
に
限
り
、
自
由
な
人
間
の
購
入
が
契
約
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
多
数
の
学
者
は
判
断
し
た
。
更
に
売
主
が
知
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
買
主
が
不
知
の
と
き
に
も
、
こ
れ
は
同
一
と
定
め
ら
れ
た
。
も
し
買
主
が
自
由
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
購
入
し
た
な
ら
ば
、
何
等
購
入
は
契
約
さ
れ
な
い
。
7ー
パ
ピ
リ
ウ
ス
・
ユ
ス
ト
ス
勅
法
集
第
一
巻
皇
帝
ア
ソ
ト
ニ
ゥ
ス
及
び
ヴ
ェ
ル
ス
は
セ
ク
ス
ト
ス
・
ヴ
ェ
ル
ス
帝
宛
に
こ
の
言
葉
の
中
で
書
簡
解
答
し
た
。
商
人
達
が
ど
ん
な
計
量
又
は
代
価
で
ブ
ド
ウ
酒
を
調
達
す
る
か
は
契
約
当
事
者
達
の
権
力
中
に
あ
る
。
と
い
う
の
は
又
は
代
価
又
は
計
量
が
気
に
入
ら
な
い
と
き
に
は
、
誰
で
も
売
却
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
け
て
も
地
方
の
慣
習
に
違
反
し
て
何
事
も
為
さ
れ
な
い
と
き
は
そ
う
で
あ
る
。
72
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
第
十
巻
前
文
そ
の
後
に
為
さ
れ
た
何
か
或
も
の
を
購
入
か
ら
取
去
る
と
い
う
合
意
さ
れ
た
約
束
は
契
約
に
包
含
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
逆
に
付
加
す
る
と
い
う
約
束
は
内
在
し
な
い
と
我
々
が
僑
ず
る
。
購
入
の
支
持
手
段
で
あ
る
約
束
に
於
い
て
こ
の
こ
と
は
余
地
を
持
つ
。
例
え
ば
二
倍
額
の
担
保
が
履
行
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
か
又
は
二
倍
額
の
担
保
が
保
証
人
と
共
に
履
行
さ
れ
る
た
め
と
か
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
事
例
で
買
主
が
訴
訟
し
て
も
約
款
は
有
効
で
は
な
く
、
売
主
が
訴
訟
し
て
も
抗
弁
の
権
利
上
同
一
の
力
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
に
代
価
増
大
或
は
減
少
で
同
一
が
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
問
わ
れ
た
の
は
失
当
で
は
な
い
。
蓋
し
故
に
購
入
の
要
素
は
価
格
因
り
存
立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
全
べ
て
が
原
状
で
存
続
す
る
の
に
代
価
増
大
或
は
減
少
に
つ
い
て
再
び
合
意
さ
れ
た
と
き
に
は
、
最
初
の
契
約
由
り
後
退
し
て
新
ら
た
な
購
入
が
介
入
し
た
と
見
ら
れ
る
と
パ
ウ
ル
ス
は
註
記
し
て
い
る
。
§
1
「或
も
の
が
神
聖
物
又
は
宗
教
物
又
は
公
有
物
に
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
何
物
も
売
ら
れ
な
い
」
と
売
却
の
約
款
で
為
さ
れ
た
が
、
物
が
公
共
の
使
用
中
で
は
な
く
、
却
っ
て
皇
帝
の
私
有
財
産
中
に
あ
る
で
あ
ろ
う
と
き
に
は
、
そ
の
も
の
の
売
却
は
有
効
で
あ
っ
て
、
抗
弁
は
売
主
に
役
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
抗
弁
が
余
地
を
持
た
な
か
っ
た
と
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
云
う
。73
同
人
解
答
録
第
三
巻
前
文
神
殿
が
地
震
で
引
き
倒
さ
れ
て
も
建
築
物
の
場
所
は
不
浄
で
な
(25z251
く
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
売
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
§
1
墓
地
の
塀
の
内
で
庭
園
の
或
は
そ
の
他
の
も
の
の
耕
作
の
場
所
は
世
俗
の
ま
ま
保
全
さ
れ
た
の
で
、
売
主
が
何
も
の
も
名
指
し
で
除
外
し
な
け
れ
ば
、
買
主
へ
帰
属
す
る
。
74
同
人
定
義
集
第
一
巻
鍵
が
倉
庫
の
そ
ば
で
引
渡
さ
れ
た
と
き
に
は
鍵
の
引
渡
で
こ
の
よ
う
に
倉
庫
の
中
に
封
入
さ
れ
た
商
品
の
占
有
が
引
渡
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
た
と
え
倉
庫
を
開
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
為
さ
れ
た
こ
と
で
速
か
に
買
主
は
所
有
権
と
占
有
を
入
手
す
る
。
も
し
商
品
が
売
主
に
属
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
使
用
取
得
速
か
に
開
始
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
75
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
の
省
録
集
第
二
巻
土
地
を
確
定
の
地
代
で
賃
借
し
て
自
身
が
持
つ
と
か
、
或
は
買
主
が
売
る
と
き
に
は
、
他
の
者
に
で
は
な
く
、
却
っ
て
自
己
に
売
る
た
め
に
、
土
地
を
売
却
し
た
者
、
或
は
同
様
に
何
か
或
る
こ
と
を
約
束
す
る
者
は
、
申
合
わ
せ
た
こ
と
を
成
就
す
る
た
め
に
売
主
に
基
づ
い
て
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
76
パ
ウ
ル
ス
解
答
録
第
六
巻
前
文
名
指
で
売
却
に
於
い
て
除
外
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
倉
庫
の
中
に
埋
蔵
さ
れ
た
樽
は
倉
庫
の
売
却
に
従
属
し
た
と
見
ら
れ
る
。
§
1
買
主
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
者
の
売
主
が
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
同
一
の
防
禦
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
両
者
共
の
占
有
が
勅
法
で
法
定
さ
れ
た
期
間
を
成
就
す
る
と
き
に
は
、
長
期
の
占
有
の
時
効
を
も
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
7
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
ラ
ベ
オ
の
最
近
の
著
作
論
第
四
巻
土
地
の
売
却
の
約
款
に
於
い
て
そ
の
土
地
の
中
で
石
切
場
が
、
ど
こ
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
除
外
さ
れ
、
彩
し
い
期
間
の
後
に
石
切
場
が
そ
の
土
地
の
中
で
見
付
ら
れ
た
。
ト
ウ
ベ
ロ
は
そ
れ
も
亦
売
主
の
も
の
で
あ
る
と
解
答
し
た
。
ど
の
よ
う
な
意
図
で
行
な
わ
れ
た
か
を
ラ
ベ
オ
は
推
量
す
る
。
明
白
で
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
石
切
場
が
除
外
さ
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
誰
も
な
い
も
の
を
売
却
も
せ
ず
除
外
も
し
な
い
の
で
は
な
く
、
こ
れ
が
明
白
で
(石
が
)
切
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
石
切
場
は
何
等
な
い
か
ら
で
あ
る
。
偶
々
石
が
地
面
の
下
の
土
地
全
体
に
あ
る
と
き
に
は
他
の
解
釈
で
は
土
地
全
体
が
将
に
石
切
場
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
れ
を
是
認
す
る
。
78
ラ
ベ
オ
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
に
よ
る
最
近
の
著
作
省
録
集
第
四
巻
前
文
導
管
が
買
主
に
付
け
加
え
ら
れ
る
と
約
款
の
中
で
云
わ
れ
た
。
こ
の
導
管
因
り
水
が
引
か
れ
る
貯
水
池
が
付
け
加
わ
っ
た
の
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
法
文
が
包
含
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
貯
水
池
も
亦
付
け
加
わ
る
と
い
う
意
図
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
私
は
解
答
し
た
。
§
1
そ
の
後
に
そ
の
者
の
息
子
の
後
見
を
君
が
管
理
す
る
者
由
り
君
が
土
地
を
購
入
し
た
が
、
君
は
空
虚
な
占
有
を
受
領
し
な
か
っ
た
。
被
後
見
人
及
び
そ
の
者
の
家
族
が
土
地
か
ら
立
ち
去
り
、
丁
度
そ
の
時
に
君
が
占
有
に
立
入
る
と
い
う
方
法
で
君
は
君
に
占
有
を
引
渡
す
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
云
っ
た
。
§
2
金
銭
が
弁
済
さ
れ
る
こ
と
で
占
有
が
自
己
に
引
渡
さ
れ
る
と
い
う
約
款
で
土
地
を
購
入
し
た
者
が
、
二
人
の
相
続
人
を
残
し
て
死
去
し
た
。
?5?(252)
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一
人
が
全
べ
て
の
金
銭
を
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
家
産
分
割
審
判
手
続
で
持
分
を
保
全
す
る
で
あ
ろ
う
。
一
部
を
弁
済
す
る
と
き
に
は
、
売
主
を
相
手
方
と
し
て
購
入
に
基
づ
い
て
訴
訟
し
な
い
。
蓋
し
故
に
こ
の
よ
う
に
契
約
さ
れ
た
他
人
の
銅
は
分
割
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
3
藁
中
に
あ
っ
た
穀
物
を
君
が
売
却
し
た
際
に
、
暴
力
又
は
天
候
で
何
事
か
が
為
さ
れ
た
と
き
に
は
、
担
保
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
習
は
云
っ
た
が
、
そ
の
穀
物
を
雪
が
駄
目
に
し
た
。
法
外
で
あ
っ
て
天
候
の
慣
習
に
反
し
て
い
る
と
き
に
は
、
霜
を
相
手
方
と
し
て
購
入
に
基
づ
い
て
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
79
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
ラ
ベ
オ
の
最
近
の
薯
作
論
第
五
巻
霜
が
留
置
し
た
も
う
一
方
の
部
分
を
買
主
が
十
年
で
個
々
の
年
に
対
し
て
確
定
の
金
銭
で
賃
借
せ
ざ
る
を
得
な
い
約
款
に
よ
っ
て
、
君
は
土
地
の
半
分
の
部
分
を
売
却
し
た
。
合
意
し
た
こ
と
が
為
さ
れ
る
た
め
に
、
売
却
に
基
づ
い
て
訴
訟
さ
れ
得
る
を
ラ
ベ
オ
及
び
ト
レ
バ
テ
ィ
ウ
ス
は
否
定
す
る
。
こ
の
賃
借
が
君
に
履
行
さ
れ
る
故
に
君
が
比
較
的
安
く
土
地
を
売
却
し
た
と
き
に
限
り
、
私
は
反
対
と
思
う
。
何
故
な
ら
そ
の
約
束
で
売
却
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
自
体
が
土
地
の
代
価
と
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
こ
の
法
を
用
い
る
。
80
ラ
ベ
オ
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
に
よ
る
最
近
の
著
作
省
録
集
第
五
巻
前
文
手
で
播
れ
た
も
の
が
土
地
の
売
却
に
お
い
て
除
外
さ
れ
る
際
に
は
、
永
久
に
播
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
ら
の
果
実
が
取
上
れ
ら
れ
る
旨
で
、
個
々
の
年
に
播
れ
る
の
を
常
と
す
る
も
の
が
除
外
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
.
何
故
な
ら
も
う
一
つ
の
解
釈
で
は
、
ブ
ド
ウ
の
樹
及
び
全
ぺ
て
の
樹
木
が
除
外
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
§
1
「私
の
建
物
由
り
君
の
建
物
に
対
し
て
突
き
出
た
も
の
、
そ
れ
を
こ
の
よ
う
に
持
つ
こ
と
が
私
に
は
許
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
物
の
購
入
は
為
さ
れ
得
る
と
私
は
云
っ
た
。
そ
の
物
が
下
が
れ
ば
購
入
に
基
づ
い
て
訴
訟
さ
れ
る
。
§
2
五
年
の
内
に
伐
採
可
能
な
森
林
が
売
ら
れ
た
。
解
果
が
落
下
し
た
際
に
、
両
者
い
ず
れ
の
者
の
も
の
で
あ
る
か
問
わ
れ
た
。
先
ず
第
一
に
意
図
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
追
従
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
セ
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
が
解
答
し
た
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
も
し
不
明
瞭
で
あ
る
な
ら
ば
、
伐
採
さ
れ
な
か
っ
た
こ
れ
ら
の
樹
木
因
り
落
ち
た
解
果
で
あ
れ
ば
何
で
あ
れ
、
売
主
の
所
有
に
属
す
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
が
伐
採
さ
れ
た
際
そ
の
時
期
か
ら
樹
木
中
に
あ
っ
た
そ
れ
は
買
主
の
も
の
で
あ
る
と
。
§
3
そ
の
も
の
所
有
権
に
つ
い
て
買
主
へ
移
行
し
な
い
意
図
で
行
な
わ
れ
る
と
、
何
人
も
そ
の
物
を
売
却
し
た
と
は
見
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
却
っ
て
こ
れ
は
又
は
賃
貸
で
あ
り
又
は
他
の
類
の
契
約
か
で
あ
る
。
8ー
ス
カ
皿
ヴ
ォ
ラ
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
七
巻
前
文
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
は
、
利
息
付
で
こ
ん
な
に
多
く
の
消
費
借
入
し
た
金
貨
を
受
領
し
た
際
に
、
地
所
を
質
乃
至
抵
当
に
、
そ
し
て
保
証
人
ル
キ
ゥ
ス
を
与
え
た
が
、
ル
キ
ゥ
ス
に
は
今
後
三
年
内
に
自
分
は
そ
の
者
を
解
放
す
る
で
あ
ろ
う
と
確
約
し
た
。
も
し
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
そ
れ
を
上
記
の
期
日
に
為
さ
ず
、
保
証
人
が
負
債
を
債
権
老
に
弁
済
し
た
な
ら
ば
、
債
権
者
達
に
質
入
れ
し
た
地
所
は
購
入
さ
れ
た
と
(そ
の
者
)
は
取
り
決
め
(253}253
た
。
保
証
人
ル
キ
ゥ
ス
が
、
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
由
り
解
放
さ
れ
な
か
っ
た
際
に
、
債
権
者
に
弁
済
し
た
と
き
に
は
、
上
記
の
地
所
を
購
入
さ
れ
た
と
看
倣
す
か
ど
う
か
私
は
問
う
。
債
務
の
原
因
に
対
す
る
た
め
で
は
な
く
、
購
入
さ
れ
た
と
看
倣
す
た
め
の
と
き
に
は
、
条
件
付
で
購
入
が
為
さ
れ
、
債
務
は
契
約
さ
れ
た
と
彼
は
解
答
し
た
。
§
ー
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
自
己
の
土
地
か
ら
一
年
に
十
万
枡
の
穀
物
を
ガ
イ
ゥ
ス
・
セ
イ
ゥ
ス
の
地
所
に
履
行
す
る
と
確
約
し
た
。
そ
の
後
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
「
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
そ
の
地
所
ば
今
日
あ
る
権
利
と
、
こ
の
条
件
で
、
こ
の
よ
う
に
売
ら
れ
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
看
倣
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
文
言
を
付
加
さ
れ
て
土
地
を
売
却
し
た
。
買
主
は
ガ
イ
ウ
ス
・
セ
イ
ウ
ス
に
穀
物
の
履
行
に
関
し
て
責
に
任
ず
る
か
ど
う
か
私
は
問
う
。
報
告
さ
れ
る
こ
と
に
従
え
ば
、
買
主
は
ガ
イ
ウ
ス
・
セ
イ
ウ
ス
に
債
務
を
負
わ
な
い
と
彼
は
解
答
し
た
。
第
二
章
期
日
内
の
競
り
売
り
に
つ
い
て
ー
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
期
日
内
の
競
り
売
は
こ
の
よ
う
に
為
さ
れ
る
。
即
ち
「
或
者
が
来
年
の
一
月
遡
日
以
内
に
物
が
所
有
者
由
り
離
れ
る
よ
り
ょ
い
条
件
を
為
し
た
と
き
を
除
い
て
、
あ
の
百
の
土
地
は
君
に
購
入
さ
れ
よ
」
と
。
2
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
土
地
が
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
る
と
き
に
は
常
に
、
純
粋
の
購
入
で
あ
る
が
、
し
か
し
条
件
付
で
解
除
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
購
入
よ
り
も
寧
ろ
条
件
的
も
の
で
あ
る
の
か
は
疑
問
に
属
す
る
。
如
何
な
る
意
図
で
行
な
わ
れ
た
か
が
重
要
で
あ
る
が
よ
り
正
し
い
と
私
に
は
見
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
勿
論
よ
り
良
い
条
件
の
呈
出
で
退
去
さ
れ
る
と
い
う
意
図
で
行
な
わ
れ
た
と
き
に
は
、
純
粋
の
購
入
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
条
伴
付
で
解
除
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
よ
り
良
い
条
件
が
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
、
購
入
が
完
成
さ
れ
る
と
い
う
意
図
で
行
な
わ
れ
た
と
き
に
は
、
購
入
は
条
件
的
で
あ
ろ
う
。
§
1
随
っ
て
我
々
が
区
別
し
た
こ
と
に
従
っ
て
純
粋
な
売
却
で
あ
ろ
場
合
に
は
、
こ
の
者
に
物
が
期
日
内
に
競
り
売
り
さ
れ
た
者
は
使
用
取
得
、
す
る
こ
と
も
果
実
と
付
合
物
と
の
利
得
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
物
が
没
し
た
と
き
に
は
、
危
険
は
そ
の
者
に
属
す
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
が
書
い
て
い
る
。3
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
蓋
し
故
に
物
の
没
し
た
後
に
は
既
に
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
4
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
し
か
し
な
が
ら
条
件
的
な
売
却
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
使
用
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
果
実
が
そ
の
者
に
帰
属
す
る
こ
と
も
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
否
定
す
る
。
§
1
同
様
に
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
た
物
が
滅
び
或
は
女
奴
隷
が
死
去
し
た
と
き
に
、
こ
の
こ
と
の
名
義
で
出
生
子
或
は
果
実
の
競
り
売
り
が
承
認
さ
れ
得
る
か
否
か
を
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
第
十
五
巻
で
問
う
。
競
り
売
り
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
否
定
す
る
。
蓋
し
売
ら
れ
た
物
以
外
の
物
の
競
り
売
り
は
承
認
さ
れ
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
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§
2
同
様
に
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
同
じ
巻
で
二
十
金
で
売
却
さ
れ
期
目
内
に
競
り
売
ら
れ
た
奴
隷
の
う
ち
一
方
が
死
亡
し
、
次
い
で
生
き
残
っ
て
い
る
一
人
の
名
義
で
買
主
が
出
現
し
、
二
十
金
以
上
で
確
約
し
た
と
き
に
は
、
最
初
の
契
約
由
り
退
去
さ
れ
る
か
ど
う
か
?
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
種
は
出
生
子
の
種
と
は
不
同
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
こ
で
は
最
初
の
購
入
由
り
退
去
さ
れ
、
第
二
の
契
約
へ
達
せ
ら
れ
る
と
彼
は
述
べ
る
。
§
3
し
か
し
純
粋
で
売
却
さ
れ
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
た
土
地
に
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
と
き
に
、
買
主
が
そ
の
土
地
を
質
と
し
て
与
え
た
な
ら
ば
、
物
が
質
に
あ
る
こ
と
を
止
ゐ
る
と
マ
ル
ケ
ル
ス
も
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
五
巻
で
書
い
て
い
る
。
買
主
が
弓
間
時
に
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
因
り
結
論
さ
れ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
質
は
拘
束
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
4
同
様
に
期
日
内
の
土
地
を
購
入
す
る
者
は
強
暴
又
は
隠
秘
の
故
の
特
示
命
令
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
ユ
リ
ァ
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
四
八
巻
で
書
い
て
い
る
。
何
故
な
ら
こ
の
特
示
命
令
は
行
為
が
当
然
で
な
い
こ
と
に
利
害
の
あ
る
者
に
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
た
土
地
で
は
、
と
彼
は
謂
う
、
全
べ
て
の
有
利
も
不
利
も
、
売
却
が
移
転
さ
れ
る
前
に
は
、
買
主
に
属
し
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
そ
の
時
に
何
事
か
が
強
暴
又
は
隠
秘
で
為
さ
れ
た
と
き
に
は
、
仮
令
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
自
身
が
有
用
に
特
示
命
令
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
収
取
し
た
果
実
、
と
彼
は
謂
う
、
の
よ
う
に
売
却
の
審
判
手
続
で
買
主
は
こ
の
訴
訟
を
譲
歩
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
§
5
随
っ
て
純
粋
で
契
約
さ
れ
る
場
合
そ
の
時
に
購
入
由
り
後
退
さ
れ
る
或
は
(条
作
付
で
為
さ
れ
る
場
合
)
そ
の
時
に
成
就
さ
れ
な
い
際
に
、
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
が
、
虚
偽
の
買
主
が
裾
え
ら
れ
た
と
す
る
と
、
サ
ビ
ヌ
ス
は
優
雅
に
も
物
は
最
初
の
買
主
に
購
入
さ
れ
た
と
書
い
て
い
る
。
蓋
し
真
の
買
主
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
他
の
買
主
が
出
現
す
る
と
き
で
も
、
に
も
拘
ら
ず
よ
り
良
い
条
件
を
呈
出
し
な
い
と
き
に
は
、
等
し
く
他
の
買
主
が
出
現
し
な
い
と
き
と
等
様
に
看
倣
さ
れ
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
§
6
し
か
し
な
が
ら
代
価
に
付
加
さ
れ
る
と
き
に
は
、
よ
り
良
い
条
件
が
呈
示
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
何
も
の
も
代
価
に
付
加
さ
れ
な
く
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
代
価
の
弁
済
が
よ
1/・容
易
、に
或
は
よ
り
迅
速
に
提
供
さ
れ
る
と
き
に
は
、
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
上
に
代
価
の
弁
済
で
よ
り
好
都
合
な
場
所
が
云
わ
れ
る
と
き
に
も
、
等
し
く
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
ポ
ン
ポ
ニ
ゥ
ス
も
サ
ビ
ヌ
ス
に
因
る
第
九
巻
で
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
よ
り
適
当
な
人
格
が
購
入
へ
付
け
加
わ
っ
た
と
き
に
も
、
等
し
く
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
と
同
人
は
述
べ
る
。
そ
れ
故
に
付
け
加
わ
る
者
が
同
一
の
代
価
の
買
主
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
者
が
よ
り
軽
い
条
件
で
購
入
す
る
か
或
は
何
等
満
足
を
与
え
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
と
き
に
は
、
よ
り
良
い
条
件
が
黒
出
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
よ
り
安
い
代
価
で
購
入
す
る
こ
と
が
用
意
さ
れ
た
と
き
に
も
、
に
も
拘
ら
ず
最
初
の
購
入
に
於
い
て
売
主
に
重
か
っ
た
そ
れ
か
ら
軽
減
す
る
と
き
に
は
、
同
一
が
是
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
5
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
と
い
う
の
は
売
主
の
福
利
に
帰
属
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
よ
り
良
い
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条
件
と
し
て
看
倣
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
6
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
同
様
に
そ
の
間
に
捕
獲
さ
れ
た
果
実
を
最
初
の
買
主
に
追
従
す
る
と
云
わ
れ
た
こ
と
は
、
よ
り
良
い
条
件
を
呈
出
す
る
買
主
が
何
等
出
現
し
な
い
か
或
は
虚
偽
者
が
出
現
す
る
と
き
に
は
常
に
真
実
で
あ
る
。
逆
に
後
の
買
主
が
出
現
す
る
と
ぎ
に
は
、
最
初
の
買
主
は
果
実
を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
売
主
に
、
と
知
ら
れ
て
い
る
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
四
八
巻
で
こ
の
よ
う
に
書
い
た
。
§
1
よ
り
良
い
条
件
を
呈
出
す
る
者
が
出
現
し
た
が
、
次
い
で
最
初
の
買
主
が
そ
の
者
に
対
し
て
値
を
競
り
上
げ
て
購
入
が
最
初
の
買
主
の
掌
中
に
残
留
し
た
と
き
に
は
、
恰
も
何
等
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
、
自
身
が
果
実
を
持
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
よ
り
良
い
条
件
を
呈
出
し
た
者
と
同
一
人
格
で
あ
る
と
は
い
え
、
売
主
に
属
す
る
の
か
疑
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
首
尾
一
貫
性
は
後
説
を
為
す
と
見
ら
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず
ど
の
よ
う
な
意
図
で
行
な
わ
れ
た
か
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
も
書
い
て
い
る
。
7
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
し
か
し
な
が
ら
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
る
と
、
最
初
の
者
が
よ
り
多
く
付
加
す
る
こ
と
が
用
意
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
後
の
者
に
競
り
売
る
こ
と
が
売
主
に
は
許
さ
れ
る
。
8
同
人
告
示
註
解
第
三
三
巻
し
か
し
な
が
ら
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
る
と
、
他
の
者
が
何
か
を
付
加
す
る
と
き
に
は
、
自
身
も
亦
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
売
主
は
最
初
の
買
主
に
報
ら
せ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
9
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
提
供
さ
れ
た
よ
り
良
い
条
件
を
蹴
っ
て
、
恰
も
よ
り
良
い
も
の
の
如
く
に
最
初
の
条
件
に
追
従
す
る
こ
と
が
売
主
に
は
許
さ
れ
る
と
サ
ビ
ヌ
ス
は
書
い
て
い
て
、
我
々
も
こ
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
。
に
も
拘
ら
ず
よ
り
良
い
条
件
の
呈
出
で
辞
退
す
る
こ
と
が
買
主
に
は
許
さ
れ
る
と
い
う
意
図
で
名
指
で
行
わ
れ
た
と
き
に
は
ど
う
か
?
更
に
も
し
売
主
が
後
続
者
を
承
認
し
な
く
て
も
、
最
初
の
購
入
が
解
除
さ
れ
た
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
10
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
三
…巷
し
か
し
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
た
質
物
が
債
権
者
由
り
売
り
に
出
さ
れ
る
と
き
に
は
、
競
り
値
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
取
引
は
善
意
で
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
資
力
の
買
主
が
単
に
売
却
妨
害
の
原
因
だ
け
で
介
在
す
る
る
と
き
は
一
体
ど
う
か
?
債
権
者
は
危
険
な
し
に
最
初
の
買
主
に
競
り
売
る
こ
と
が
で
き
る
。
1ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
し
か
し
な
が
ら
一
度
び
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
た
土
地
は
再
度
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
サ
ビ
ヌ
ス
が
書
い
て
い
る
こ
と
を
彼
は
こ
の
よ
う
な
理
由
で
防
禦
す
る
。
安
全
に
土
地
が
第
二
の
買
主
に
競
り
売
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
他
の
競
り
値
が
予
見
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
当
然
恰
も
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
か
の
よ
う
に
、
直
ち
に
、
と
彼
は
謂
う
、
最
初
の
買
主
の
も
の
と
成
る
。
し
か
し
契
約
者
間
で
如
何
な
る
意
図
で
行
わ
れ
た
か
は
彩
し
く
差
異
が
あ
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り
、
或
は
最
初
の
或
は
第
二
の
或
は
第
三
の
付
加
で
物
が
売
主
由
り
退
去
す
る
間
に
よ
り
頻
繁
に
土
地
が
売
り
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
或
は
行
わ
れ
る
の
を
何
も
の
も
妨
害
し
な
い
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
十
五
巻
で
書
い
た
。
§
1
同
様
に
三
人
の
売
主
か
ら
二
人
は
後
の
者
に
競
り
売
り
し
た
が
、
一
人
は
付
加
を
承
偲
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
こ
の
者
の
持
分
は
最
初
の
者
に
、
二
人
の
持
分
は
後
の
者
に
購
入
さ
れ
た
と
サ
ビ
ヌ
ス
が
述
べ
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
自
己
の
持
分
を
様
々
な
代
価
で
売
っ
た
と
き
に
限
り
真
実
で
あ
る
。
12
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
た
と
え
売
却
す
る
者
の
持
分
が
不
整
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
13
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
も
し
一
つ
の
代
価
で
売
却
し
た
な
ら
ば
、
全
体
が
最
初
の
者
に
購
入
さ
れ
て
存
続
す
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
或
者
が
私
に
全
体
の
土
地
を
期
時
迄
に
競
り
売
っ
た
が
、
逆
に
そ
の
後
代
価
が
付
加
さ
れ
て
半
分
を
他
の
者
に
競
り
売
り
し
た
と
き
と
同
じ
で
あ
る
。
ヶ
ル
ス
ス
も
亦
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
八
巻
で
ム
キ
ゥ
ス
、
ブ
ル
ト
ウ
ス
及
び
ラ
ベ
ォ
が
サ
ビ
ヌ
ス
の
説
を
評
価
し
て
い
る
と
報
告
し
て
い
る
。
ヶ
ル
ス
ス
自
身
も
亦
同
一
を
是
認
し
、
も
し
最
初
の
買
主
が
全
体
で
な
け
れ
ば
、
土
地
が
購
入
さ
れ
た
と
看
徴
す
こ
と
を
望
ま
な
い
旨
で
契
約
し
た
な
ら
ば
、
組
合
員
の
う
ち
の
一
人
が
後
の
買
主
に
競
り
売
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
そ
の
部
分
が
購
入
さ
れ
た
と
そ
の
者
が
看
倣
さ
な
い
点
が
、
誰
由
り
も
気
付
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
自
分
は
驚
く
と
付
加
し
て
い
る
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
或
は
売
主
の
う
ち
の
一
人
も
亦
よ
り
良
い
条
件
を
呈
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
真
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
我
々
は
物
全
体
と
共
に
更
に
我
々
の
持
分
を
も
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。14
パ
ゥ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
前
文
よ
り
少
な
い
価
格
或
は
更
に
同
額
で
他
の
者
に
売
却
し
た
際
に
売
主
が
よ
り
良
い
条
件
の
呈
出
を
偽
っ
た
と
き
に
は
、
両
方
共
の
買
主
に
全
額
に
対
し
て
債
務
を
負
う
で
あ
ろ
う
。
§
1
し
か
し
買
主
が
他
の
適
当
で
な
い
老
を
裾
え
、
そ
の
者
に
土
地
が
競
り
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
他
の
し
か
も
真
実
の
売
却
が
随
従
す
る
の
で
、
と
彼
は
謂
う
、
最
初
の
者
に
購
入
さ
れ
た
よ
う
に
は
私
は
見
な
い
。
し
か
し
欺
む
か
れ
た
売
主
が
最
初
の
買
主
を
相
手
方
と
し
て
、
そ
れ
が
為
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
自
己
の
利
害
が
あ
る
額
に
つ
き
売
主
訴
訟
を
持
つ
こ
と
は
真
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
訴
訟
を
通
じ
て
最
初
の
買
主
が
収
取
し
た
果
実
及
び
そ
の
者
の
過
夫
或
は
悪
意
で
物
が
劣
悪
に
さ
れ
た
額
を
売
主
は
回
収
す
る
。
ラ
ベ
オ
及
び
ネ
ル
ヴ
ァ
に
は
こ
の
よ
う
に
気
に
入
っ
て
い
る
。
§
2
し
か
し
両
者
の
い
ず
れ
も
が
買
主
を
裾
え
ず
、
し
か
し
な
が
ら
よ
り
大
き
な
代
価
で
地
所
が
支
払
能
力
の
な
い
者
に
競
り
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
最
初
の
購
入
由
り
立
ち
去
ら
れ
た
。
蓋
し
こ
の
者
に
競
り
売
り
し
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
た
売
主
が
認
可
し
た
よ
り
も
そ
れ
が
よ
り
良
好
と
理
解
さ
れ
る
。
§
3
し
か
し
被
後
見
人
が
そ
の
後
に
後
見
人
の
授
権
な
し
で
よ
り
多
額
で
購
入
し
た
と
ぎ
に
も
、
売
主
が
同
意
す
れ
ば
、
最
初
の
購
入
由
り
立
(257)257
ち
去
る
で
あ
ろ
う
。
他
人
の
奴
隷
に
つ
い
て
も
同
一
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
権
力
中
に
持
っ
て
い
る
自
己
の
奴
隷
或
は
息
子
或
は
物
の
所
有
者
に
錯
誤
を
通
じ
て
そ
れ
を
競
り
売
っ
た
と
き
に
は
、
異
な
っ
て
い
る
。
蓋
し
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
購
入
が
な
い
。
も
し
自
由
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
他
人
の
奴
隷
に
競
り
売
っ
た
な
ら
ば
、
反
対
の
状
態
に
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
者
は
貧
窮
の
者
に
類
似
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
§
4
よ
り
良
い
条
件
を
呈
出
し
た
買
主
は
売
ら
れ
て
い
る
物
体
を
除
け
ば
何
物
も
追
従
し
な
い
。
§
5
に
も
拘
ら
ず
他
の
者
が
同
じ
だ
け
の
額
を
与
え
る
と
き
に
は
、
最
初
の
買
主
に
追
従
し
た
果
実
が
そ
の
者
に
追
従
し
な
い
こ
と
自
体
で
は
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
蓋
し
買
主
と
売
主
間
で
は
そ
の
意
図
で
行
な
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
15
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
前
文
地
所
が
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
、
期
日
前
に
売
主
が
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
期
日
後
に
相
続
人
が
そ
の
者
に
出
現
す
る
の
で
あ
れ
、
全
然
出
現
し
な
い
の
で
あ
れ
、
地
所
は
最
初
の
者
に
購
入
さ
れ
た
。
蓋
し
売
却
す
る
者
が
出
現
し
な
い
の
で
、
所
有
者
に
気
に
入
る
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
競
り
売
の
期
日
内
に
相
続
人
が
出
現
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
良
い
条
件
が
そ
の
者
に
呈
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
§
2
最
初
の
買
主
に
付
け
加
わ
ら
な
か
っ
た
若
干
の
物
が
そ
の
者
に
付
け
加
わ
る
た
め
に
、
期
日
内
で
競
り
売
ら
れ
た
土
地
が
よ
り
多
額
に
属
し
た
と
き
に
、
後
に
土
地
が
こ
れ
で
よ
り
多
額
で
売
ら
れ
た
よ
り
こ
の
物
が
少
額
で
な
い
と
き
に
は
、
恰
も
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
如
く
に
、
最
後
の
売
却
が
有
効
で
あ
る
。
よ
り
少
額
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
期
限
の
利
息
の
う
ち
取
得
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
額
が
取
得
さ
れ
る
た
め
に
、
代
価
の
弁
済
の
よ
り
長
い
期
日
が
与
え
ら
れ
た
と
き
も
同
一
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
16
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
二
巻
皇
帝
セ
ヴ
ェ
ル
ス
は
書
簡
解
答
し
た
。
「
よ
り
良
い
条
件
が
呈
出
さ
れ
た
際
に
は
、
期
日
内
で
競
り
売
ら
れ
た
家
の
果
実
が
返
還
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
最
初
の
買
主
が
中
間
時
に
不
可
避
的
に
費
消
さ
れ
た
と
挙
証
し
た
も
の
は
、
再
び
収
入
か
ら
留
置
さ
れ
る
か
或
は
収
入
が
充
分
で
な
い
と
き
に
は
、
弁
済
さ
れ
る
の
が
衡
平
で
あ
る
」
と
。
皇
帝
は
売
買
訴
訟
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
と
私
は
信
ず
る
。
17
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
五
巻
二
人
の
奴
隷
が
二
人
の
者
に
別
々
に
十
金
で
期
日
内
で
競
り
売
ら
れ
た
が
、
両
方
の
奴
隷
の
た
め
に
三
十
金
を
与
え
る
者
が
出
現
し
た
際
に
は
、
一
人
の
奴
隷
の
代
価
に
十
金
を
か
そ
れ
と
も
個
々
の
奴
隷
に
五
金
を
付
加
す
る
の
か
が
重
要
で
あ
る
。
上
記
の
競
り
値
に
従
う
と
、
そ
の
者
の
代
価
に
競
り
値
が
為
さ
れ
た
そ
の
奴
隷
は
購
入
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
後
の
競
り
値
に
従
う
と
、
両
方
共
が
後
の
買
主
に
帰
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
両
者
い
ず
れ
の
代
価
へ
加
え
た
か
が
不
確
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
最
初
の
購
入
由
り
退
去
さ
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
18
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
質
疑
録
第
三
巻
土
地
が
二
人
の
組
合
員
に
期
日
内
で
競
り
売
ら
れ
た
際
に
は
、
そ
れ
ら
258(258)
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の
う
ち
の
一
人
が
代
価
を
付
加
す
る
こ
と
で
更
に
自
身
の
持
分
と
し
て
最
初
の
売
却
由
り
退
去
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
の
は
よ
り
適
法
で
あ
る
。
19
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ス
論
第
二
巻
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
た
土
地
に
、
そ
の
後
代
価
が
付
加
さ
れ
て
売
主
が
他
の
土
地
を
貼
り
合
せ
る
こ
と
で
土
地
の
そ
れ
自
体
を
後
の
買
主
に
競
り
売
り
し
、
そ
れ
を
悪
意
な
し
に
為
し
た
と
き
に
は
、
最
初
の
買
主
に
債
務
を
負
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
仮
令
単
に
期
日
内
に
競
り
売
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
し
か
し
そ
れ
と
共
に
他
の
も
の
も
亦
売
ら
れ
た
と
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
売
主
が
悪
意
無
し
で
済
す
と
き
に
は
、
最
初
の
買
主
の
原
因
は
放
免
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
唯
最
初
の
売
主
に
競
り
値
が
善
意
で
為
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
が
斜
酌
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
20
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
解
答
録
第
三
巻
最
初
の
買
主
は
よ
り
良
い
条
件
の
呈
出
後
に
は
問
答
契
約
の
権
利
で
挿
入
さ
れ
た
指
図
な
し
に
、
開
始
に
於
て
売
主
に
代
価
に
つ
い
て
弁
済
さ
れ
た
金
銭
の
た
め
に
第
二
の
買
主
に
反
し
て
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
第
三
章
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
約
款
に
つ
い
て
ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
土
地
が
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
約
款
で
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
購
入
が
条
件
付
で
契
約
さ
れ
る
よ
り
も
条
件
付
で
解
除
さ
れ
る
と
見
ら
れ
る
方
が
よ
り
良
い
見
解
で
あ
る
。
2
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
三
五
巻
土
地
の
売
主
が
約
款
に
お
い
て
「期
日
迄
に
金
銭
が
弁
済
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
結
果
土
地
は
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
約
定
し
た
で
あ
ろ
う
際
に
は
、
売
主
が
そ
れ
が
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
望
む
と
き
に
、
こ
の
よ
う
に
土
地
が
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
と
受
止
め
ら
れ
る
。
蓋
し
そ
れ
は
売
主
の
原
因
で
約
定
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
他
の
方
法
で
受
止
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
別
荘
焼
失
で
金
銭
を
与
え
な
い
こ
と
で
土
地
が
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
こ
と
は
買
主
の
権
力
中
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
土
地
は
買
主
の
危
険
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
3
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
十
巻
何
故
な
ら
売
主
が
望
む
と
き
に
は
、
売
却
の
中
に
付
加
さ
れ
る
コ
、ミ
ッ
ソ
リ
ア
約
款
を
売
主
は
行
使
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
意
に
反
し
て
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
4
同
人
告
示
註
解
第
三
二
巻
前
文
土
地
が
コ
、ミ
ッ
ソ
リ
ア
約
款
で
売
ら
れ
た
と
き
に
は
こ
れ
は
確
定
期
日
以
内
に
代
価
が
支
払
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
為
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
売
主
が
土
地
に
つ
い
て
並
び
に
土
地
か
ら
収
取
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
訴
訟
す
る
の
か
、
同
様
に
買
主
の
行
為
で
土
地
が
よ
り
劣
悪
に
招
来
さ
れ
た
と
き
を
我
々
は
考
え
て
見
よ
う
。
勿
論
購
入
が
終
え
ら
れ
た
売
主
訴
訟
が
成
立
す
る
こ
と
は
既
に
決
着
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
て
、
皇
帝
ア
ソ
ト
ニ
ゥ
ス
及
び
故
セ
ヴ
ェ
ル
ス
帝
の
書
簡
解
答
で
宣
告
さ
れ
て
い
る
。
§
1
し
か
し
ネ
ラ
テ
ィ
ゥ
ス
が
述
べ
る
こ
と
は
理
性
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
結
果
買
主
が
払
渡
し
た
代
価
を
滅
夫
し
た
際
に
は
、
時
に
は
買
主
は
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果
実
を
利
得
す
る
。
随
っ
て
ネ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
見
解
は
、
買
主
が
代
価
の
何
か
或
る
部
分
を
与
え
た
度
、
そ
の
時
に
余
地
を
持
ち
こ
れ
は
人
間
的
で
あ
る
。
§
2
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
約
款
が
あ
る
と
直
ち
に
、
売
主
は
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
を
行
使
す
る
こ
と
を
望
む
か
そ
れ
と
も
寧
ろ
代
価
を
請
求
す
る
か
を
法
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
を
選
ぶ
と
き
に
は
、
そ
の
後
変
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
は
優
雅
に
解
答
録
第
三
巻
で
書
い
て
い
る
。
§
3
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
に
於
て
更
に
、
売
主
が
同
一
の
土
地
を
売
却
し
た
と
き
に
は
、
少
額
で
売
却
し
た
度
に
そ
れ
を
最
初
の
買
主
由
り
取
立
て
る
こ
と
を
合
意
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
者
に
対
し
て
売
主
訴
訟
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
§
4
催
告
さ
れ
た
者
が
弁
済
し
な
い
と
き
、
そ
の
時
に
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
が
余
地
を
持
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
提
供
し
な
か
っ
た
と
き
か
と
マ
ル
ケ
ル
ス
は
第
二
十
巻
で
疑
っ
て
い
る
。
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
約
款
の
権
力
か
ら
自
己
を
解
き
放
つ
こ
と
を
望
む
と
き
に
は
、
そ
の
者
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
よ
り
良
い
見
解
で
あ
る
と
私
は
裁
量
す
る
。
も
し
誰
に
提
供
す
る
の
か
分
ら
な
い
な
ら
ば
、
安
全
で
あ
り
得
る
。
5
ネ
ラ
テ
ィ
ゥ
ス
羊
皮
紙
本
第
五
巻
土
地
の
売
却
で
確
定
期
間
以
内
に
代
価
が
弁
済
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
物
は
購
入
さ
れ
な
い
と
い
う
約
款
が
云
わ
れ
る
と
、
買
主
が
中
間
時
に
収
取
し
た
果
実
に
つ
い
て
、
買
主
は
中
間
時
に
果
実
を
自
己
に
亦
自
己
の
権
利
で
収
取
す
る
と
い
う
意
図
で
行
な
わ
れ
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
土
地
が
帰
っ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
買
主
に
対
す
ソ40
審
判
手
続
が
売
主
に
賦
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
ア
リ
ス
ト
は
判
断
し
た
。
蓋
し
こ
れ
に
於
い
て
信
義
を
欺
い
た
物
因
り
何
物
も
そ
の
者
の
掌
中
に
残
留
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
6
ス
カ
エ
ヴ
ォ
ラ
解
答
録
第
二
…巷
前
文
コ
・・
ッ
ソ
リ
ア
約
款
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
者
が
こ
の
よ
う
に
解
答
し
た
。
約
款
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
買
主
を
通
じ
て
為
さ
れ
、
そ
し
て
売
主
が
そ
の
約
款
を
使
用
す
る
こ
と
を
望
む
と
き
に
は
、
土
地
は
購
入
さ
れ
ず
手
付
金
或
は
他
の
名
義
で
与
え
ら
れ
た
も
の
は
売
主
の
許
に
留
る
で
あ
ろ
う
と
。
§
1
同
様
に
約
款
に
基
づ
い
て
土
地
が
購
入
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
従
物
と
云
わ
れ
た
も
の
は
買
主
に
義
務
付
け
ら
れ
な
い
と
同
人
は
解
答
す
る
。§
2
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
約
款
で
包
括
さ
れ
た
期
日
後
に
売
主
が
残
り
の
金
銭
の
部
分
を
受
領
し
た
。
法
定
さ
れ
た
期
日
後
に
浅
り
の
金
銭
の
売
主
が
云
わ
れ
た
約
款
を
行
使
せ
ず
、
残
り
の
負
債
の
部
分
を
受
領
し
た
と
ぎ
に
は
、
コ
ミ
ッ
ソ
リ
ア
由
り
後
退
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
7
ヘ
ル
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
の
省
録
集
第
二
巻
コ
、、
ッ
ソ
リ
ア
約
款
の
履
行
さ
れ
る
べ
き
期
日
後
に
売
主
が
代
価
を
請
求
す
る
と
き
に
は
、
コ
、・
ヅ
ソ
リ
ア
約
款
に
解
約
告
知
さ
れ
た
と
見
ら
れ
変
化
す
る
こ
と
も
こ
れ
へ
戻
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
8
ス
カ
エ
ヴ
ォ
ラ
デ
ィ
ゲ
ス
グ
第
七
巻
婦
人
が
土
地
を
ガ
イ
ゥ
ス
・
セ
イ
ゥ
ス
に
売
却
し
、
手
付
金
の
名
義
で
260(250)
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確
定
金
銭
を
受
領
し
、
残
り
の
金
銭
の
弁
済
に
期
間
が
法
定
さ
れ
、
買
主
が
こ
れ
に
従
順
で
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
手
付
金
を
滅
失
し
別
荘
が
購
入
さ
れ
な
い
と
約
束
さ
れ
た
。
法
定
さ
れ
た
期
日
に
買
主
は
へ証
人
を
呼
ん
で
)
自
ら
残
り
の
全
べ
て
金
銭
を
支
払
う
用
意
さ
れ
た
と
通
報
し
、
金
銭
共
の
小
袋
を
記
名
者
の
印
で
封
印
し
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
売
主
は
不
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
翌
日
買
主
は
皇
帝
の
金
庫
の
名
義
で
通
報
さ
れ
て
皇
帝
の
金
庫
に
満
足
さ
せ
る
前
に
は
婦
人
に
金
銭
を
支
払
わ
な
い
と
合
意
し
た
。
土
地
が
売
主
の
合
意
に
基
づ
い
て
売
主
由
り
権
利
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
原
因
中
に
あ
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
た
、
報
告
さ
れ
た
所
に
従
え
ば
、
買
主
は
売
却
の
約
款
に
対
し
て
違
反
し
な
か
っ
た
と
彼
は
解
答
し
た
。
第
四
章
売
却
さ
れ
た
相
続
財
産
或
は
訴
訟
に
つ
い
て
ー
ポ
ソ
ポ
エ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
生
き
て
い
る
者
又
は
生
存
し
な
い
者
の
相
続
財
産
が
売
ら
れ
る
と
き
に
は
、
如
何
な
る
意
図
で
も
行
な
わ
れ
な
い
。
蓋
し
売
ら
れ
る
も
の
が
物
の
性
質
中
に
な
い
。
2
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
四
九
巻
前
文
購
入
す
る
者
と
売
却
す
る
者
と
の
間
で
は
相
続
人
の
許
に
将
に
あ
ろ
う
と
す
る
よ
り
も
多
く
も
少
く
も
な
い
権
利
を
買
主
が
持
つ
と
い
う
意
図
で
行
な
わ
れ
る
の
で
相
続
財
産
の
売
主
は
追
奪
に
つ
い
て
満
足
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。
売
主
が
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
満
足
を
与
え
る
よ
う
強
要
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
§
1
売
却
さ
れ
た
相
続
財
産
に
於
い
て
は
死
亡
の
時
に
あ
っ
た
そ
の
額
か
そ
れ
と
も
相
続
が
開
始
さ
れ
た
際
に
あ
っ
た
そ
の
額
か
そ
れ
と
も
相
続
財
産
が
売
に
出
さ
れ
た
際
に
あ
っ
た
そ
の
額
が
考
顧
さ
れ
る
の
か
考
え
て
見
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
意
図
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
が
比
較
的
正
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
大
概
売
却
が
為
さ
れ
る
そ
の
時
期
に
対
し
て
相
続
財
産
因
り
帰
属
す
る
も
の
、
そ
れ
が
売
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
と
い
う
意
図
で
行
わ
れ
る
と
見
ら
れ
る
。
§
2
遺
言
者
の
相
続
財
産
を
売
却
し
た
者
が
更
に
未
成
熟
者
に
代
襲
さ
れ
た
と
き
に
、
未
成
熟
者
の
相
続
財
産
由
り
相
続
財
産
を
売
却
し
た
者
に
帰
属
し
た
も
の
は
更
に
買
主
訴
訟
に
余
地
を
為
す
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
来
な
い
と
い
う
の
が
よ
り
良
い
見
解
で
あ
る
。
蓋
し
他
の
相
続
財
産
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
一
つ
の
遣
言
で
あ
る
と
は
い
え
、
に
も
拘
ら
ず
一
方
の
且
他
方
の
相
続
財
産
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
図
で
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
更
に
未
成
熟
者
の
相
続
財
産
が
売
却
に
来
る
と
云
わ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
殊
に
既
に
未
成
熟
者
の
相
続
財
産
が
提
供
さ
れ
て
相
続
財
産
が
売
ら
れ
た
と
き
が
そ
う
で
あ
る
。
§
3
ど
の
よ
う
に
相
続
財
産
の
売
主
に
帰
属
し
た
と
見
ら
れ
る
か
と
問
わ
れ
る
。
勿
論
相
続
上
の
物
の
物
体
を
売
主
が
手
に
入
れ
る
前
に
は
、
そ
れ
ら
の
物
の
追
求
訴
訟
を
委
譲
し
そ
し
て
訴
訟
を
譲
歩
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
度
で
そ
の
者
に
帰
属
し
た
と
見
ら
れ
る
と
私
は
思
う
。
実
際
に
は
物
体
を
手
に
入
れ
た
か
或
は
負
債
を
取
立
て
た
場
合
に
は
、
一
層
完
全
に
売
主
に
帰
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
し
か
し
相
続
財
産
売
却
前
に
売
却
さ
れ
た
物
の
代
価
を
得
た
と
き
に
も
、
物
の
代
価
が
そ
の
者
に
帰
属
し
た
こ
と
(261)261
は
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あ
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。
前
者
は
第
一
の
理
由
で
な
く
、
効
果
を
伴
っ
て
帰
属
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
重
ん
じ
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
或
者
が
遺
贈
の
名
義
で
履
行
し
た
も
の
は
、
そ
の
者
に
帰
属
し
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
何
物
か
が
他
人
の
銅
に
属
す
る
と
き
或
は
相
続
上
の
誰
か
も
う
一
方
の
者
の
重
荷
に
属
す
る
と
き
に
も
、
帰
属
し
た
こ
と
が
至
当
に
も
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
売
却
前
に
贈
与
さ
れ
た
物
の
代
価
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
を
衡
平
の
理
性
は
要
求
し
て
い
る
。
§
4
し
か
し
な
が
ら
単
に
相
続
財
産
の
売
主
に
帰
属
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
し
か
し
そ
の
者
の
相
続
人
へ
相
続
財
産
因
り
帰
属
す
る
も
の
も
、
買
主
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
唯
既
に
帰
属
し
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
し
か
し
い
つ
か
帰
属
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
も
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
5
し
か
し
そ
れ
ら
の
者
へ
帰
属
し
な
い
よ
う
な
何
事
か
が
そ
れ
ら
の
者
の
悪
意
で
為
さ
れ
た
と
き
に
も
、
こ
れ
は
買
主
に
履
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
何
か
或
る
の
も
の
を
譲
渡
し
た
の
で
あ
れ
、
或
は
更
に
要
式
免
除
契
約
で
或
者
を
解
放
し
た
の
で
あ
れ
、
或
は
相
続
財
産
か
ら
取
得
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
或
は
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
占
有
を
入
手
し
な
い
こ
と
を
悪
意
で
為
し
た
の
で
あ
れ
、
帰
属
し
な
い
こ
と
を
悪
意
で
為
し
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
悪
意
で
な
く
、
却
っ
て
重
過
失
で
何
事
か
を
犯
し
た
と
き
に
も
、
と
も
か
く
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
売
主
の
悪
意
な
し
で
損
失
さ
れ
た
も
の
及
び
減
少
し
た
も
の
は
履
行
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
6
相
続
財
産
の
売
主
は
、
そ
の
者
の
権
力
内
に
あ
る
自
己
の
息
子
又
は
奴
隷
由
り
そ
の
者
の
相
続
財
産
を
売
却
し
た
者
に
負
っ
て
い
る
負
債
の
た
め
に
、
買
主
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
た
。
息
子
又
は
奴
隷
の
特
有
財
産
に
つ
い
て
だ
げ
又
は
自
己
の
利
益
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
も
の
は
何
で
あ
れ
、
そ
の
者
が
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見
ら
れ
た
。
§
7
相
続
財
産
の
売
主
が
好
機
か
ら
何
等
か
の
利
得
を
覚
え
た
と
き
に
も
、
そ
れ
を
買
主
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
問
わ
れ
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
著
作
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
六
巻
で
こ
の
問
題
が
取
扱
わ
れ
、
義
務
付
け
ら
れ
な
い
も
の
を
取
立
て
て
、
相
続
人
が
留
置
し
、
負
債
で
な
い
も
の
を
弁
済
し
た
な
ら
、
清
算
し
な
い
と
同
人
は
述
べ
る
。
何
故
な
ら
負
債
で
な
い
も
の
を
取
立
て
た
も
の
を
相
続
人
が
買
主
に
履
行
し
せ
ず
、
負
債
で
な
い
も
の
を
履
行
し
た
も
の
を
そ
の
者
由
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
遵
守
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
有
責
判
決
さ
れ
た
者
が
履
行
し
た
と
き
に
は
、
更
に
も
し
殊
に
そ
の
者
に
相
続
人
が
有
責
判
決
さ
れ
た
者
が
債
権
者
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
唯
相
続
人
が
自
己
の
悪
意
な
し
で
有
責
判
決
さ
れ
た
こ
と
だ
け
で
相
続
人
に
は
充
分
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
私
に
は
気
に
入
っ
て
い
る
。
§
8
し
か
し
な
が
ら
唯
相
続
上
の
訴
訟
の
み
な
ら
ず
、
し
か
し
更
に
相
続
人
自
身
が
設
定
し
た
そ
の
債
務
も
買
主
に
譲
歩
さ
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
相
続
人
が
相
続
上
の
負
債
者
由
り
保
証
人
を
受
諾
し
た
と
き
に
も
、
相
続
人
は
自
分
が
持
つ
訴
訟
自
体
を
買
主
に
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
更
改
し
或
は
訴
訟
を
審
判
手
続
へ
導
い
た
と
き
に
も
、
手
に
入
れ
た
こ
れ
ら
の
訴
訟
自
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体
を
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
§
9
全
ぺ
て
の
利
得
が
相
続
財
産
の
買
主
に
関
係
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
損
害
も
亦
同
一
人
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
§
10
要
す
る
に
相
続
人
が
相
続
上
の
物
を
売
却
し
且
こ
れ
を
通
じ
て
有
責
判
決
さ
れ
た
と
き
に
は
、
買
主
に
反
す
る
訴
訟
を
持
た
な
い
。
蓋
し
相
続
人
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
却
っ
て
売
却
し
た
こ
と
の
故
に
有
責
判
決
さ
れ
る
。
し
か
し
売
ら
れ
た
物
の
代
価
を
相
続
財
産
の
買
主
に
与
え
た
と
き
に
は
、
売
主
訴
訟
に
余
地
が
あ
る
か
を
我
々
は
考
え
て
見
よ
う
。
私
は
あ
る
と
思
う
。
§
1
売
主
自
身
が
相
続
財
産
の
代
り
に
何
か
或
る
物
を
与
え
た
の
で
あ
れ
、
委
託
事
務
管
理
人
で
あ
れ
、
そ
の
者
の
事
務
を
管
理
す
る
間
に
、
売
主
の
代
り
に
誰
か
他
の
者
が
で
あ
れ
、
何
か
或
る
も
の
が
相
続
財
産
の
売
主
に
欠
け
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
売
主
訴
訟
に
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
何
も
の
も
売
主
に
欠
け
な
い
と
き
に
は
、
訴
訟
が
そ
の
者
に
成
立
し
な
い
と
云
う
の
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
§
12
相
続
財
産
の
売
主
が
特
有
財
産
な
し
で
奴
隷
を
除
外
す
る
が
、
そ
の
者
の
名
義
で
そ
の
者
を
相
手
方
と
し
て
特
有
財
産
に
つ
い
て
及
び
転
用
物
に
つ
い
て
訴
訟
さ
れ
る
と
き
に
は
、
買
主
に
追
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
者
の
特
有
財
産
の
名
義
で
履
行
し
た
も
の
、
又
は
死
者
の
利
益
に
転
用
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
、
そ
の
者
が
得
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
著
作
で
書
か
れ
た
。
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
買
主
の
他
人
の
銅
を
弁
済
し
た
が
、
そ
の
他
の
原
因
に
基
づ
い
て
自
己
の
名
義
で
有
責
判
決
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
13
相
続
財
産
の
売
主
が
特
有
財
産
と
共
に
奴
隷
を
除
外
し
、
特
有
財
産
に
つ
い
て
訴
え
ら
れ
た
者
が
履
行
し
た
と
ぎ
に
は
一
体
ど
う
か
?
特
有
財
産
因
り
残
存
し
た
も
の
、
こ
れ
を
持
と
う
と
い
う
意
図
で
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
そ
の
者
は
返
済
請
求
し
な
い
と
マ
ル
ヶ
ル
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
六
巻
で
書
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
反
対
の
意
図
で
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
が
返
済
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
適
法
で
あ
る
と
同
人
は
述
べ
る
。
逆
に
何
事
も
明
確
に
そ
れ
ら
の
者
間
で
合
意
せ
ず
、
却
っ
て
単
に
特
有
財
産
の
言
及
だ
け
が
為
さ
れ
た
と
き
に
は
、
売
主
訴
訟
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
§
14
相
続
財
産
の
売
主
が
自
己
に
建
物
を
除
外
し
、
こ
の
建
物
の
未
発
生
損
害
の
名
義
で
確
約
さ
れ
た
と
き
に
は
、
如
何
な
る
意
図
で
行
な
わ
れ
た
か
が
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
売
主
が
未
発
生
損
害
の
問
答
契
約
の
重
荷
を
も
亦
支
持
す
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
に
除
外
し
た
と
き
に
は
、
何
物
も
買
主
由
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
買
主
が
こ
の
他
人
の
銅
を
支
払
う
た
め
と
い
う
こ
の
意
図
で
行
わ
れ
た
と
き
に
は
、
問
答
契
約
の
重
荷
は
前
者
に
帰
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
如
何
な
る
意
図
で
行
わ
れ
る
か
が
明
白
で
な
い
と
き
に
は
、
勿
論
売
却
前
に
与
え
ら
れ
た
損
害
の
名
義
で
重
荷
は
買
主
に
、
も
う
一
方
の
時
期
の
損
害
は
相
続
人
に
属
す
る
と
い
う
意
図
で
行
わ
れ
る
と
い
う
の
が
真
実
ら
し
い
。
§
15
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
マ
ェ
ヴ
ィ
ゥ
ス
の
相
続
財
産
を
セ
イ
ゥ
ス
に
売
却
し
、
セ
イ
ゥ
ス
由
り
創
設
さ
れ
た
相
続
人
が
、
そ
の
相
続
財
産
を
ア
ッ
テ
ィ
ウ
ス
に
売
却
し
た
と
き
に
は
、
相
続
財
産
の
最
初
の
売
却
に
基
づ
い
て
ア
ッ
テ
ィ
ゥ
ス
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
?
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相
続
財
産
の
売
主
は
、
誰
で
も
外
部
の
相
続
人
由
り
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
、
そ
れ
を
相
続
財
産
の
買
主
由
り
得
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
も
述
べ
る
。
確
か
に
セ
イ
ウ
ス
に
他
の
相
続
人
が
出
現
し
た
と
き
に
は
、
売
主
が
マ
エ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
相
続
財
産
の
名
義
で
履
行
し
た
も
の
は
何
で
あ
れ
、
そ
れ
を
売
主
が
売
主
訴
訟
に
基
づ
い
て
そ
の
者
由
り
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
何
故
な
ら
人
間
の
二
倍
額
を
私
が
セ
イ
ゥ
ス
由
り
問
答
契
約
し
、
私
が
そ
の
者
に
相
続
人
と
し
て
出
現
し
、
そ
し
て
私
が
そ
の
相
続
財
産
を
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
に
売
っ
た
と
き
に
も
、
人
聞
の
追
奪
で
、
私
は
物
を
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
由
り
保
全
す
る
か
ら
で
あ
る
。
§
16
相
続
財
産
の
売
主
が
公
の
貢
納
の
名
義
で
何
か
或
も
の
を
履
行
し
た
と
き
に
は
、
買
主
が
認
容
す
る
と
云
い
そ
し
て
こ
の
義
務
を
負
の
が
首
尾
一
貫
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら
は
更
に
相
続
財
産
の
重
荷
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
偶
々
税
の
名
義
で
売
主
が
何
か
或
る
も
の
を
納
付
す
る
と
き
に
も
、
同
一
が
云
わ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
§
17
も
し
埋
葬
が
為
さ
れ
て
相
続
人
が
相
続
財
産
を
売
却
し
た
な
ら
ば
、
埋
葬
の
費
用
を
買
主
由
り
得
る
の
か
?
買
主
は
埋
葬
の
費
用
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ラ
ベ
オ
も
述
べ
る
。
蓋
し
そ
の
費
用
は
、
と
彼
は
謂
う
、
相
続
上
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
者
の
見
解
を
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
も
真
実
と
思
い
、
私
も
裁
量
す
る
。
§
18
或
者
が
自
己
の
負
債
者
に
相
続
人
と
し
て
出
現
し
た
際
に
は
、
混
同
で
債
権
者
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
。
し
か
し
相
続
財
産
を
売
却
し
た
と
き
に
は
、
相
続
財
産
の
買
主
は
相
続
人
地
位
を
占
め
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
仮
令
死
亡
後
売
主
の
相
続
に
由
り
義
務
を
負
う
の
を
止
め
る
と
し
て
も
、
死
亡
す
る
際
に
遺
言
者
が
義
務
を
負
っ
た
の
で
あ
れ
、
期
日
内
に
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
、
条
件
付
で
し
か
も
、
そ
の
後
に
条
件
が
出
現
し
た
の
で
あ
れ
、
買
主
は
相
続
財
産
の
売
主
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
の
が
最
も
衡
平
と
見
ら
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず
そ
の
者
の
負
債
の
相
続
人
に
対
し
て
訴
訟
が
あ
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
に
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
偶
々
相
続
人
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
が
な
い
原
因
に
基
づ
い
て
、
更
に
買
主
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
§
19
創
設
さ
れ
た
相
続
人
が
相
続
す
る
こ
と
で
役
権
を
喪
失
し
た
と
き
に
も
、
役
権
が
相
続
人
に
返
還
さ
れ
る
た
め
に
、
買
主
に
対
し
て
売
主
訴
訟
を
試
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
§
20
し
か
し
た
と
え
売
主
が
未
だ
何
も
の
も
履
行
せ
ず
、
ど
ん
な
名
義
で
あ
ろ
う
と
相
続
財
産
の
故
に
債
務
を
負
う
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
買
主
を
相
手
方
と
し
て
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
3
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
七
巻
相
続
財
産
の
売
主
が
取
立
て
ら
れ
た
金
銭
を
悪
意
及
過
失
な
し
で
滅
失
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
買
主
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
定
め
ら
れ
た
。
4
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
二
巻
債
務
名
義
が
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
と
ケ
ル
ス
ス
は
デ
ィ
ゲ
ス
タ
の
第
六
巻
で
、
売
主
は
負
債
者
が
富
裕
で
あ
る
こ
と
を
担
保
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
の
こ
と
が
合
意
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
負
債
者
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
と
書
い
て
い
る
。
5
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
巻
勿
論
「反
対
の
意
図
で
行
な
わ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
」
と
い
う
抗
弁
も
264(264)
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な
し
に
。
し
か
し
確
定
金
額
の
負
債
者
が
云
わ
れ
た
と
き
に
は
、
売
主
は
そ
の
金
額
に
対
し
て
拘
束
さ
れ
る
。
不
確
定
の
及
び
何
等
の
義
務
も
負
わ
な
い
と
き
に
は
、
買
主
の
利
害
の
あ
る
額
に
つ
き
(拘
束
さ
れ
る
)。
6
同
人
質
疑
録
第
五
巻
更
に
そ
の
後
に
売
主
が
受
領
し
た
も
の
の
質
名
義
の
追
求
訴
訟
も
亦
譲
歩
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
売
主
の
利
益
は
買
主
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
7
同
人
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
註
解
第
十
四
巻
誰
か
或
者
が
相
続
財
産
を
売
却
し
た
際
に
は
、
購
入
が
あ
る
た
め
に
は
、
相
続
財
産
が
あ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
狩
猟
や
類
似
に
於
け
る
よ
う
に
賭
が
購
入
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
な
い
と
き
に
は
、
購
入
は
契
約
さ
れ
ず
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
代
価
は
弁
済
請
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
8
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
論
第
二
巻
も
し
如
何
な
る
相
続
財
産
も
売
主
に
帰
属
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
買
主
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
額
は
こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
勿
論
何
か
或
る
相
続
財
産
が
あ
る
が
、
し
か
し
売
主
へ
帰
属
し
な
い
と
き
に
は
、
自
体
が
評
価
さ
れ
る
、
こ
れ
に
つ
い
て
行
な
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
が
全
く
な
い
と
き
に
は
、
価
格
の
み
を
、
そ
し
て
そ
の
物
に
対
し
て
何
等
か
の
も
の
が
費
や
さ
れ
た
と
き
に
は
、
買
主
は
売
主
由
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
9
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
三
巻
或
も
の
が
買
主
の
利
害
に
あ
る
と
き
に
も
、
10
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ウ
ス
論
第
二
巻
も
し
相
続
財
産
の
売
却
に
於
い
て
、
或
も
の
が
売
主
の
権
利
に
属
し
て
い
て
、
売
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
に
何
事
も
将
に
担
保
さ
れ
よ
う
と
し
な
い
と
い
う
意
図
で
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
仮
令
相
続
財
産
が
売
主
に
帰
属
し
な
く
と
も
、
に
も
拘
ら
ず
何
事
も
そ
の
者
か
ら
担
傑
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
蓋
し
ち
ょ
う
ど
取
引
の
収
益
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
よ
う
に
危
険
も
買
主
に
滞
属
す
る
と
い
う
意
図
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
平
易
で
あ
る
。
1ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
二
巻
何
故
な
ら
恰
も
相
続
財
産
の
期
待
の
よ
う
に
、
「
こ
れ
で
相
続
財
産
が
あ
る
と
き
に
は
、
君
に
購
入
さ
れ
た
」
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
売
却
が
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
網
中
の
よ
う
に
、
物
の
不
確
定
さ
自
体
が
売
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
12
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
十
巻
し
か
し
な
が
ら
自
己
に
帰
属
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
売
却
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
時
に
は
悪
意
に
基
づ
く
訴
訟
で
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
13
パ
ウ
ル
ス
プ
ラ
ウ
テ
ィ
ゥ
ス
註
解
第
十
四
巻
も
し
相
続
財
産
が
あ
る
な
ら
ば
売
主
が
持
つ
で
あ
ろ
う
権
利
は
何
で
あ
れ
買
主
が
持
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
合
意
し
な
い
と
き
、
そ
の
時
に
自
分
が
相
続
人
で
あ
る
こ
と
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
こ
の
点
が
付
加
さ
れ
て
、
相
続
財
産
が
そ
の
者
に
帰
属
し
な
い
と
き
に
は
、
売
主
は
解
放
さ
れ
る
。
14
同
人
告
示
註
解
第
三
三
巻
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梱
前
文
家
子
の
債
務
名
義
を
売
却
し
た
者
は
、
父
親
を
相
手
方
と
し
て
持
つ
訴
訟
も
亦
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
§
1
相
続
財
産
が
売
ら
れ
る
と
き
に
は
、
売
主
は
相
続
上
の
物
を
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
相
続
財
産
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
何
等
重
要
で
は
な
い
。
15
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
十
巻
そ
の
者
の
資
産
に
つ
い
て
断
言
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
16
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
三
巻
君
が
恰
も
相
続
人
の
よ
う
に
、
相
続
財
産
を
売
却
し
た
と
き
に
は
、
相
続
財
産
は
ト
レ
ベ
リ
ア
ヌ
ス
元
老
院
決
議
に
基
づ
い
て
君
に
返
還
さ
れ
た
の
で
、
君
は
買
主
の
利
害
あ
る
額
に
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
17
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
四
三
巻
条
件
付
或
は
期
日
内
に
義
務
を
負
う
者
の
債
務
名
義
を
我
々
は
購
入
も
し
売
却
も
す
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
購
入
さ
れ
、
売
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
18
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
五
巻
多
数
の
相
続
人
の
う
ち
の
一
人
が
そ
の
他
の
相
続
人
が
相
続
す
る
前
に
、
遺
言
者
由
り
罰
金
付
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
金
銭
全
部
を
、
弁
済
し
そ
し
て
相
続
財
産
を
売
却
し
た
が
、
自
己
の
共
同
相
続
人
達
由
り
そ
れ
ら
の
者
の
貧
窮
の
故
に
何
も
の
も
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
相
続
財
産
の
買
主
を
相
手
方
と
し
て
或
は
問
答
契
約
に
基
づ
き
或
は
売
却
に
基
づ
い
て
(訴
訟
を
)
試
み
る
の
は
適
法
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
全
べ
て
の
金
銭
が
相
続
上
の
名
義
で
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
家
産
分
割
審
判
手
続
に
導
か
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
易
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
各
相
続
人
は
言
わ
ば
相
続
人
の
よ
う
に
費
や
し
た
以
上
の
も
の
を
自
己
の
共
同
相
続
人
達
由
り
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
19
同
人
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
二
五
巻
何
か
或
る
債
務
が
条
件
付
で
売
ら
れ
る
か
そ
れ
と
も
、
債
務
自
体
が
条
件
付
で
あ
る
際
に
、
純
粋
で
売
ら
れ
る
か
は
霧
し
い
差
異
が
あ
る
。
第
一
の
事
例
で
は
条
件
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
、
何
等
売
却
が
な
い
が
、
直
ち
後
の
売
却
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
が
君
に
十
金
の
義
務
を
条
件
付
で
負
っ
て
い
て
、
私
が
君
由
り
そ
の
者
の
債
務
名
義
を
購
入
す
る
と
き
に
は
、
君
が
そ
の
者
に
要
式
免
除
契
約
を
為
す
た
め
に
、
私
は
速
や
か
に
売
買
に
基
づ
い
て
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
20
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
質
疑
録
第
七
巻
前
文
君
が
ル
キ
ウ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
相
続
財
産
を
私
に
売
却
し
、
そ
し
て
後
に
君
が
、
同
一
人
の
負
債
者
の
相
続
人
と
し
て
出
現
す
る
と
き
に
は
、
君
は
買
主
訴
訟
で
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
§
1
或
者
自
身
が
自
己
の
債
権
者
に
相
続
人
と
し
て
出
現
し
相
続
財
産
を
売
却
し
た
際
に
は
、
前
述
の
例
に
於
け
る
よ
り
も
一
層
単
純
に
こ
の
こ
と
が
現
わ
れ
る
。
2ー
パ
ゥ
ル
ス
質
疑
録
赫弟
十
六
巻
相
続
財
産
に
基
づ
い
て
挿
入
さ
れ
た
問
答
契
約
で
相
続
上
の
物
を
追
求
し
た
売
主
が
他
の
者
に
売
却
し
た
。
問
答
契
約
に
墓
つ
い
て
何
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
問
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
と
に
か
く
問
答
契
約
は
、
二
回
効
力
を
生
ぜ
ず
、
そ
の
結
果
物
と
代
価
の
義
務
を
負
う
か
ら
で
あ
る
。
266C266;
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勿
論
相
続
人
が
物
を
売
却
し
た
後
に
、
問
答
契
約
が
介
入
し
た
と
き
に
は
、
代
価
が
問
答
契
約
に
来
た
と
我
々
は
信
ず
る
。
も
し
問
答
契
約
が
先
行
し
、
次
い
で
物
を
手
に
入
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
は
売
主
は
物
の
義
務
を
負
う
で
あ
ろ
う
。
故
に
奴
隷
を
売
却
し
た
が
、
そ
の
者
が
死
去
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
の
代
価
の
義
務
を
負
う
の
か
?
と
い
ム、ゐ
は
ス
テ
ィ
ク
ス
の
確
約
者
は
、
そ
の
老
を
売
却
し
た
と
き
に
、
そ
の
者
が
死
亡
す
る
と
、
何
等
の
遅
滞
も
現
わ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
義
務
を
負
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
相
続
財
産
を
売
却
し
そ
の
後
そ
れ
の
う
ち
の
物
を
売
却
し
た
場
合
に
は
、
私
が
相
続
財
産
の
業
務
よ
り
も
そ
の
者
の
業
務
を
行
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
は
個
々
の
物
に
於
い
て
信
じ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
私
が
同
一
の
人
間
を
君
に
売
却
し
、
未
だ
そ
れ
を
引
渡
さ
な
い
で
亦
私
か
他
の
者
に
も
売
却
し
て
代
価
を
受
領
す
る
と
き
に
、
そ
れ
が
死
亡
す
る
と
、
私
は
購
入
に
基
づ
い
て
君
に
何
の
義
務
も
負
わ
な
い
と
我
々
は
見
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
故
に
私
は
引
渡
に
於
い
て
遅
滞
を
為
さ
な
ず
(と
い
う
の
は
売
却
さ
れ
た
人
間
の
代
価
は
物
因
り
で
は
な
く
、
却
っ
て
取
引
の
故
に
収
取
さ
れ
る
か
ら
)、
恰
も
私
が
他
の
者
に
売
却
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
私
は
君
に
訴
訟
で
は
な
く
、
物
の
義
務
を
負
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
相
続
財
産
が
売
ら
れ
る
際
に
、
私
が
言
わ
ば
相
続
人
の
よ
う
に
何
事
か
を
為
し
た
と
き
に
は
、
私
が
恰
も
そ
の
者
の
業
務
を
行
う
か
の
よ
う
に
、
黙
示
的
に
そ
れ
を
私
が
買
主
に
履
行
す
る
意
図
で
行
な
わ
れ
る
と
見
ら
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
土
地
の
売
主
が
仮
令
他
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
怠
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
の
過
失
が
立
証
さ
れ
た
と
き
を
除
い
て
、
何
事
も
そ
の
者
に
滞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
誠
意
の
理
由
で
履
行
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
私
が
売
却
し
た
物
を
他
人
が
占
有
し
て
い
る
の
で
私
が
請
求
し
、
争
訟
の
評
価
を
私
が
受
諾
し
た
と
き
に
は
、
私
は
そ
の
者
に
代
価
の
義
務
を
負
う
の
か
そ
れ
と
も
物
か
?
兎
角
物
。
と
い
う
の
は
私
は
そ
の
者
に
訴
訟
で
は
な
く
、
物
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
暴
力
で
投
げ
つ
け
ら
れ
た
私
が
或
は
盗
訴
訟
の
故
に
二
倍
額
を
招
い
た
と
し
て
も
、
何
等
こ
れ
は
買
主
に
帰
属
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
過
失
な
し
で
売
主
が
所
持
す
る
の
を
止
め
た
と
き
に
は
、
物
で
は
な
く
、
自
己
の
訴
訟
を
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
評
価
も
亦
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
建
物
が
焼
失
す
る
と
敷
地
も
引
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
2
ス
カ
晶
ヴ
ォ
ラ
解
答
録
第
二
巻
(売
主
が
)
相
続
財
産
売
却
の
代
価
を
部
分
と
し
て
受
領
し
た
が
、
残
額
を
買
主
が
弁
済
し
な
い
と
、
相
続
上
の
物
体
が
質
の
名
義
で
拘
束
さ
れ
る
か
と
間
わ
れ
た
。
何
故
拘
束
さ
れ
な
い
の
か
何
も
報
告
さ
れ
て
い
な
い
と
私
は
解
答
し
た
。
23
ヘ
レ
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
の
省
録
集
第
二
巻
前
文
「
他
の
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
」
主
債
務
者
に
対
し
て
持
つ
訴
訟
の
売
主
は
そ
の
原
因
に
基
づ
い
て
主
債
務
者
自
身
に
対
し
て
並
び
に
、
こ
の
負
債
の
介
入
者
に
対
し
て
そ
の
者
に
成
立
す
る
全
べ
て
の
権
利
を
譲
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
§
1
債
務
名
義
の
売
主
は
或
は
相
殺
で
或
は
取
立
で
得
た
も
の
は
何
で
あ
れ
完
全
に
買
主
に
.回
復
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
。
(267)267
 
毘
24
ラ
ベ
オ
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
に
よ
る
最
近
の
著
作
省
録
集
第
四
巻
君
が
コ
ル
ネ
リ
ゥ
ス
の
相
続
財
産
を
売
却
し
た
。
次
い
で
相
続
人
で
あ
る
君
由
り
コ
ル
ネ
リ
ゥ
ス
が
遺
贈
し
た
ア
テ
ィ
ゥ
ス
は
買
主
由
り
遺
贈
を
収
取
す
る
前
に
、
君
を
相
続
人
に
為
し
た
。
君
に
履
行
さ
れ
る
た
め
に
君
が
売
却
に
基
づ
い
て
訴
訟
す
る
の
は
適
法
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
蓋
し
買
主
が
そ
の
遺
贈
を
履
行
す
る
こ
と
の
故
に
、
相
続
財
産
が
よ
り
少
額
で
売
ら
れ
、
君
を
相
続
人
に
し
た
ア
テ
ィ
ゥ
ス
に
金
銭
が
義
務
付
け
ら
れ
る
か
そ
れ
と
も
受
遺
者
に
か
と
い
う
こ
と
は
何
等
差
異
が
な
い
。
25
同
人
蓋
然
性
論
第
二
巻
相
続
上
の
土
地
を
除
外
し
て
根
続
財
産
が
売
ら
れ
、
次
い
で
そ
の
土
地
の
名
義
で
売
主
が
何
か
或
も
の
を
取
得
し
た
。
そ
れ
を
相
続
財
産
の
買
主
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
ウ
ル
ス
、
否
、
そ
の
物
に
於
い
て
如
何
な
る
意
図
で
行
わ
れ
る
か
が
常
に
問
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
明
瞭
で
な
い
と
き
に
は
、
売
主
は
買
主
に
そ
の
物
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
そ
の
土
地
を
相
続
財
産
の
売
却
に
於
い
て
除
外
し
な
か
っ
た
と
き
と
他
な
ら
ず
そ
の
も
の
自
体
が
そ
の
相
続
財
産
由
り
買
主
に
帰
属
し
た
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
第
五
章
売
却
取
消
及
び
い
つ
購
入
由
り
退
去
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
ー
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
十
五
巻
家
子
が
特
有
財
産
に
属
す
る
物
を
私
に
売
却
し
た
と
き
に
、
更
に
そ
の
売
却
由
り
立
ち
去
ら
れ
る
旨
合
意
さ
れ
る
と
き
で
も
、
父
親
と
息
子
と
私
の
間
で
合
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
が
唯
父
親
だ
げ
を
相
手
方
と
し
て
約
束
し
た
と
き
に
は
、
息
子
は
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
息
子
ケ
ル
ス
ス
は
思
っ
た
。
こ
の
約
束
由
り
何
事
も
行
な
わ
れ
な
い
の
か
そ
れ
と
も
反
対
に
私
は
勿
論
解
放
さ
れ
る
が
、
債
務
を
負
う
息
子
が
存
続
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
被
後
見
人
が
後
見
人
の
授
権
な
し
で
約
束
す
る
と
き
に
は
、
勿
論
自
身
は
解
放
さ
れ
る
が
、
更
に
そ
の
者
を
相
手
方
と
し
て
約
束
し
た
者
は
な
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
債
務
を
負
う
一
人
の
者
が
存
続
す
る
旨
で
約
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ア
リ
ス
ト
が
云
っ
た
こ
と
は
真
実
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
一
当
事
者
と
し
て
契
約
す
る
者
が
、
約
束
で
購
入
由
り
立
ち
去
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
一
人
の
当
事
者
由
り
契
約
が
更
新
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
の
方
法
の
約
束
は
有
効
で
な
い
と
云
わ
れ
る
。
し
か
し
父
親
が
約
束
し
相
手
方
が
解
放
さ
れ
る
と
つ
い
で
に
息
子
も
亦
解
放
さ
れ
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
2
同
人
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
四
巻
私
が
君
由
り
或
る
物
を
購
入
し
、
私
が
再
び
同
一
物
を
よ
り
多
額
又
は
よ
り
少
額
で
購
入
す
る
と
き
に
は
、
我
々
は
最
初
の
購
入
由
り
退
去
し
た
。
(と
い
う
の
は
物
が
原
状
に
あ
る
間
は
、
我
々
の
合
意
で
購
入
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
.」と
に
為
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
)。
と
こ
ろ
が
後
の
購
入
は
恰
も
何
等
先
行
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
成
り
立
つ
。
し
か
し
代
価
弁
済
後
に
は
我
々
は
購
入
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
為
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
代
価
弁
済
後
に
は
、
再
度
(同
一
物
を
)
購
入
し
て
も
我
々
は
同
一
の
理
由
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
3
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
三
三
巻
268{2G8)
デ ィゲスタ邦訳(第18巻)
購
入
と
売
却
は
同
意
で
契
約
さ
れ
る
よ
う
に
、
物
が
追
従
し
た
以
前
に
は
反
対
の
同
意
で
解
除
さ
れ
る
。
順
っ
て
買
主
が
保
証
人
を
受
諾
し
或
は
売
主
が
聞
答
契
約
し
た
と
ぎ
に
、
露
わ
な
意
志
の
み
で
債
務
が
解
除
さ
れ
る
か
間
わ
れ
た
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
勿
論
購
入
に
基
づ
い
て
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
書
い
た
。
蓋
し
誠
意
審
判
手
続
に
は
、
約
束
の
(諸
)
抗
弁
が
内
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
準
抗
弁
が
保
証
人
に
あ
る
か
は
考
え
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
主
債
務
者
が
解
放
さ
れ
る
と
保
証
人
も
解
放
さ
れ
る
と
私
は
思
う
。
同
様
に
問
答
契
約
に
基
づ
い
て
訴
訟
す
る
売
主
は
抗
弁
で
撃
退
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
買
主
が
亦
物
を
問
答
契
約
の
中
へ
導
び
い
た
と
き
に
も
、
法
の
同
一
で
あ
る
。
4
パ
ウ
ル
ス
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
八
巻
註
解
例
え
ば
寛
衣
又
は
皿
の
購
入
が
契
約
さ
れ
、
両
方
の
一
つ
購
入
は
存
続
し
な
い
と
売
主
が
約
束
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
物
の
名
義
だ
け
で
債
務
が
解
除
さ
れ
る
と
私
は
思
う
。
5
ユ
リ
ア
ヌ
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
十
五
巻
前
文
買
主
が
売
主
に
或
は
売
主
が
買
主
に
要
式
免
除
契
約
を
為
す
と
き
に
は
、
取
引
由
り
退
去
さ
れ
、
両
者
が
も
う
他
方
の
者
由
り
何
も
の
も
請
求
し
な
い
と
そ
れ
ら
の
者
間
で
合
意
さ
れ
た
と
等
様
に
看
倣
さ
れ
る
こ
と
を
行
な
お
う
と
い
う
両
者
の
意
志
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
要
式
免
除
契
約
が
こ
の
原
因
に
於
い
て
は
そ
の
性
質
か
ら
で
は
な
く
、
合
意
の
権
力
で
一
層
明
白
に
有
効
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
§
1
物
が
追
従
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
購
入
は
露
わ
な
合
意
で
、
解
除
さ
れ
る
。
§
2
し
か
し
な
が
ら
人
間
が
死
亡
す
る
と
、
売
主
は
解
放
さ
れ
、
人
間
が
買
主
に
消
失
す
る
こ
と
を
見
れ
ば
売
却
は
引
渡
さ
れ
た
の
と
等
様
の
故
に
正
当
な
合
意
が
介
在
し
た
の
で
な
け
れ
ば
購
入
と
売
却
に
基
づ
く
訴
訟
が
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
6
パ
ウ
ル
ス
告
示
註
解
第
二
巻
売
ら
れ
た
物
が
、
確
定
期
間
内
に
気
に
入
ら
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
返
却
さ
れ
る
と
合
意
さ
れ
た
と
き
に
は
、
サ
ビ
ヌ
ス
が
思
う
よ
う
に
購
入
に
基
づ
く
訴
訟
が
あ
る
か
又
は
購
入
に
最
も
近
い
事
実
訴
訟
が
賦
与
さ
れ
る
。
7
同
人
質
疑
録
第
五
巻
前
文
私
が
純
粋
で
購
入
し
た
も
の
を
条
件
付
で
再
度
購
入
す
る
と
き
に
は
、
後
の
購
入
で
は
何
事
も
行
な
わ
れ
な
い
。
§
1
先
に
後
見
人
の
授
権
な
し
で
、
次
い
で
後
見
人
の
授
権
で
購
入
し
た
被
後
見
人
の
人
格
が
介
在
し
た
と
き
に
は
、
仮
令
売
主
は
既
に
そ
の
者
に
債
務
を
負
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
被
後
見
人
は
拘
束
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
更
新
さ
れ
た
売
却
は
相
互
に
債
務
を
負
う
こ
と
を
招
来
す
る
。
も
し
先
に
後
見
人
の
授
権
が
介
在
し
た
が
、
次
い
で
後
見
人
の
授
権
な
し
で
購
入
し
た
な
ら
ば
、
後
の
購
入
で
は
何
等
の
意
図
で
も
行
な
わ
れ
な
い
。
同
様
に
購
入
由
り
退
去
さ
れ
る
と
後
見
人
の
授
権
な
し
で
約
束
さ
れ
た
と
き
に
は
同
一
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
初
め
由
り
後
見
人
の
授
権
な
し
で
購
入
し
た
の
と
似
通
っ
て
い
て
、
そ
の
結
果
当
然
自
身
は
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
者
が
訴
訟
す
る
と
留
置
権
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
理
由
な
し
で
云
わ
れ
る
な
い
。
蓋
し
故
に
初
め
か
ら
適
法
に
購
入
が
契
約
さ
れ
、
も
う
一
方
の
者
に
269j269
誰
弁
で
あ
る
そ
の
約
束
に
固
執
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
誠
意
に
合
致
せ
ず
、
殊
に
正
当
な
錯
誤
で
欺
む
か
れ
た
と
き
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
8
ス
カ
ェ
ヴ
ォ
ラ
解
答
録
第
二
…巷
セ
イ
ウ
ス
の
委
託
事
務
管
理
人
で
あ
る
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
セ
ィ
ゥ
ス
が
死
ん
で
、
そ
の
者
か
ら
相
続
人
と
し
て
書
か
れ
た
が
不
知
で
あ
る
際
に
、
相
続
上
の
奴
隷
が
土
地
を
売
却
し
た
の
で
、
恰
も
委
託
事
務
管
理
人
よ
う
に
署
名
し
た
。
購
入
が
完
成
さ
れ
る
前
に
そ
れ
を
相
識
っ
た
な
ら
、
売
却
由
り
退
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
は
、
自
身
が
売
却
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
奴
隷
が
売
却
し
て
署
名
し
た
故
に
、
市
民
訴
訟
で
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
奴
隷
の
名
義
で
法
務
官
訴
訟
で
拘
束
さ
れ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
9
同
人
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
四
巻
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
土
地
が
国
家
の
貢
納
の
た
め
に
売
ら
れ
た
。
負
債
者
で
あ
る
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
は
自
分
が
貢
納
を
全
額
支
払
う
用
意
さ
れ
た
と
公
言
し
た
際
に
、
土
地
が
負
債
総
額
が
あ
る
よ
り
も
少
額
で
売
ら
れ
た
の
で
、
属
州
長
官
は
売
却
を
取
消
し
て
、
そ
れ
が
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
を
命
令
し
た
。
長
官
の
判
決
後
返
還
さ
れ
る
以
前
に
は
、
購
入
さ
れ
た
土
地
が
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
の
財
産
中
に
あ
る
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
、
代
価
が
買
主
に
差
出
さ
れ
る
前
或
は
代
価
が
未
だ
買
主
由
り
弁
済
さ
れ
ず
貢
納
に
対
し
て
満
足
さ
せ
ら
れ
る
前
に
は
、
な
い
と
彼
は
解
答
し
た
。
10
同
人
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
七
巻
前
文
期
日
迄
に
金
銭
を
弁
済
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
物
は
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
と
云
わ
れ
た
約
款
で
セ
イ
ゥ
ス
が
ル
キ
ゥ
ス
・
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
由
り
土
地
を
購
入
し
た
。
代
価
の
一
部
が
即
日
弁
済
さ
れ
て
売
主
が
死
ん
だ
の
で
、
被
後
見
の
年
齢
に
あ
る
テ
ィ
テ
ィ
ウ
ス
の
息
子
に
自
身
が
後
見
人
と
し
て
他
の
者
と
共
に
与
え
ら
れ
た
セ
イ
ウ
ス
は
、
共
同
後
見
人
に
約
款
に
従
っ
て
代
価
を
払
い
渡
さ
ず
、
後
見
の
計
算
に
も
記
帳
し
な
か
っ
た
。
無
効
の
購
入
が
為
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
陳
述
さ
れ
た
こ
と
に
従
え
ぱ
購
入
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
§
ー
ヌ
メ
ラ
リ
ア
と
セ
ソ
プ
ロ
ニ
ア
が
紛
争
を
惹
起
す
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
た
の
で
、
保
証
人
が
売
主
由
り
買
主
に
与
え
ら
れ
る
ま
で
代
価
の
う
ち
何
か
或
る
金
額
が
買
主
の
許
に
存
続
す
る
よ
う
、
地
所
の
買
主
が
売
主
を
相
手
方
と
し
て
約
束
し
た
。
そ
の
後
「期
日
因
り
全
べ
て
の
金
銭
が
弁
済
さ
れ
ず
、
そ
の
地
所
が
売
ら
れ
る
こ
と
を
売
主
が
望
ま
な
い
と
き
に
は
、
売
却
さ
れ
な
い
」
と
い
う
約
款
を
売
主
が
は
め
込
ん
だ
。
そ
の
間
に
売
主
は
相
手
方
の
中
の
も
う
一
方
の
婦
人
を
征
服
し
た
の
で
、
も
う
一
方
(
の
婦
人
)
を
相
手
方
と
し
て
何
の
問
題
な
し
に
買
主
が
地
所
を
占
有
す
る
旨
和
解
し
た
。
保
証
人
が
与
え
ら
れ
ず
、
全
べ
て
の
金
銭
が
約
款
に
従
っ
て
自
己
の
期
日
に
弁
済
さ
れ
な
か
っ
た
際
に
は
、
地
所
が
売
却
さ
れ
な
い
の
か
問
わ
れ
た
。
保
証
人
が
売
却
の
原
因
で
与
え
ら
れ
る
以
前
に
は
金
銭
は
弁
済
さ
れ
ず
、
そ
し
て
そ
れ
が
為
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
合
意
し
た
と
き
に
は
為
さ
れ
な
い
こ
と
が
買
主
次
第
で
な
い
の
で
、
約
款
の
後
段
の
部
分
は
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
彼
は
解
答
し
た
。
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第
六
章
売
却
さ
れ
た
物
の
危
険
及
び
有
利
に
つ
い
て
ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
売
却
さ
れ
た
ブ
ド
ウ
酒
が
酸
敗
し
或
は
何
か
他
の
蝦
疵
を
受
け
る
と
き
に
は
、
損
害
は
買
主
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
或
は
容
器
が
打
ち
砕
か
れ
或
は
他
の
何
等
か
の
原
因
に
基
づ
い
て
ブ
ド
ゥ
酒
が
流
出
さ
れ
た
と
き
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
売
主
が
危
険
に
近
寄
っ
た
と
き
に
は
、
近
寄
っ
た
期
間
内
危
険
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
期
間
を
表
示
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ブ
ド
ウ
酒
が
試
飲
さ
れ
る
と
き
ま
で
危
険
を
受
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
試
飲
さ
れ
る
際
、
そ
の
時
に
恰
も
最
も
完
全
に
売
ら
れ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
随
っ
て
又
は
ど
れ
だ
け
の
間
ブ
ド
ウ
酒
の
危
険
を
受
け
る
合
意
す
る
と
、
そ
の
限
り
で
受
け
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
は
合
意
さ
れ
な
け
れ
ば
、
試
飲
迄
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
未
だ
試
飲
さ
れ
な
い
が
、
に
も
拘
ら
ず
買
主
由
り
容
器
或
は
樽
が
封
印
さ
れ
た
と
き
に
は
、
他
の
こ
と
を
合
意
す
る
と
き
を
除
い
て
依
然
と
し
て
危
険
は
売
主
の
も
の
で
る
と
我
々
が
云
う
の
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
§
1
し
か
し
売
主
は
測
定
の
期
日
ま
で
保
管
も
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
ブ
ド
ウ
酒
を
測
り
分
け
る
以
前
に
は
、
恰
も
未
だ
売
ら
れ
て
い
な
い
の
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
測
定
が
為
さ
れ
た
後
に
は
危
険
が
売
主
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
。
測
定
前
で
も
測
定
し
て
で
は
な
く
、
却
っ
て
偶
々
壼
或
は
更
に
個
々
の
樽
を
売
却
し
た
と
き
に
は
、
危
険
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
§
2
樽
が
買
主
由
り
封
印
さ
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
は
引
渡
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
と
ト
レ
バ
テ
ィ
ゥ
ス
は
述
べ
る
。
ラ
ベ
オ
反
対
。
後
説
が
真
実
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
引
渡
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
た
め
よ
り
も
、
寧
ろ
摩
り
替
え
ら
れ
な
い
た
め
に
封
印
さ
れ
る
の
を
常
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
§
3
し
か
し
な
が
ら
測
定
す
る
期
日
を
証
し
た
の
に
、
そ
の
期
日
内
に
測
り
分
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
或
は
ブ
ド
ウ
酒
を
流
出
す
る
こ
と
が
売
主
に
は
許
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
証
人
を
呼
ん
で
又
は
、
ブ
ド
ゥ
酒
を
取
り
除
き
、
又
は
ブ
ド
ウ
酒
が
流
出
さ
れ
る
こ
と
が
ま
さ
に
あ
る
の
を
売
主
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
買
主
に
通
知
す
る
以
前
に
は
、
直
ち
に
流
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
流
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
際
に
、
流
出
し
な
い
と
き
に
は
寧
ろ
賞
賛
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
樽
の
賃
料
も
亦
取
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
の
中
に
ブ
ド
ウ
酒
が
あ
っ
た
容
器
が
空
で
あ
る
こ
と
に
そ
の
者
の
利
害
が
あ
っ
た
だ
け
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
(そ
れ
が
賃
貸
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
き
)、
或
は
他
の
樽
を
賃
借
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
き
。
し
か
し
な
が
ら
賃
借
し
た
額
が
買
主
由
り
返
却
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
容
器
は
賃
借
さ
れ
て
ブ
ド
ウ
酒
が
返
却
さ
れ
な
い
こ
と
又
は
善
意
で
ブ
ド
ウ
酒
を
売
却
す
る
こ
と
が
よ
り
有
利
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
自
身
の
不
利
な
し
に
為
さ
れ
得
る
程
度
で
、
最
小
の
損
失
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
件
が
買
主
に
と
い
う
よ
う
尽
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
§
4
霜
が
樽
で
ブ
ド
ウ
酒
を
購
入
し
、
そ
の
引
渡
に
つ
い
て
或
事
を
合
意
し
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
仕
事
が
ブ
ド
ウ
の
収
獲
ま
で
に
ま
さ
に
あ
る
必
要
が
あ
る
前
に
空
に
さ
れ
る
と
い
う
意
図
で
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
も
し
空
に
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
売
主
は
旅
を
通
じ
て
測
定
を
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為
し
、
流
出
さ
せ
る
と
古
人
が
思
っ
た
こ
と
が
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
測
定
さ
れ
た
量
が
明
瞭
で
な
い
と
き
に
は
、
古
人
は
測
定
の
た
め
に
こ
れ
を
忠
告
し
た
か
ら
で
あ
る
。
買
主
に
消
失
し
た
量
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
2
ガ
イ
ウ
ス
法
学
通
論
第
二
巻
前
文
こ
の
者
に
新
ブ
ド
ウ
の
収
獲
な
し
に
そ
の
容
器
が
必
要
で
な
い
者
が
売
主
で
あ
る
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
に
真
実
で
あ
る
。
逆
に
ブ
ド
ウ
酒
を
購
入
し
売
却
す
る
の
を
常
と
す
る
商
人
で
あ
る
と
き
に
は
、
売
主
の
有
利
に
基
づ
い
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
日
時
が
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
§
1
し
か
し
な
が
ら
測
り
分
け
る
期
日
前
に
売
主
が
ど
の
よ
う
な
保
管
を
履
行
す
べ
き
か
、
注
意
義
務
も
履
行
す
る
よ
う
な
完
全
な
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
悪
意
だ
け
か
我
々
は
考
え
て
見
よ
う
。
宿
命
的
な
損
害
或
は
不
可
抗
力
は
弁
護
さ
れ
る
よ
う
な
そ
の
注
意
義
務
を
売
主
は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
。
3
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
し
か
し
な
が
ら
売
主
は
こ
れ
ら
の
者
に
物
が
使
用
貸
与
さ
れ
る
者
達
が
履
行
す
る
の
と
同
様
の
注
意
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
自
己
の
物
に
於
い
て
適
用
す
る
よ
り
も
正
確
な
注
意
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
4
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
サ
ピ
ヌ
ス
註
解
第
二
八
巻
前
文
或
者
が
ブ
ド
ウ
酒
を
売
却
し
て
確
定
期
日
内
に
試
飲
さ
れ
る
ぺ
し
と
云
っ
た
が
、
次
い
で
試
飲
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
売
主
次
第
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
売
主
は
過
失
の
酸
敗
及
び
徽
の
危
険
だ
け
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
期
日
が
経
過
し
て
も
更
に
危
険
を
担
保
す
べ
き
で
、
そ
の
結
果
偶
々
試
飲
す
べ
き
期
日
が
経
過
し
た
以
降
に
腐
敗
し
た
と
き
に
は
、
危
険
は
売
主
に
帰
属
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
逆
に
恰
も
条
件
付
、
「
即
ち
そ
の
期
日
前
に
そ
れ
が
試
飲
さ
れ
た
と
き
に
は
」
で
売
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
、
寧
ろ
購
入
が
解
除
さ
れ
る
の
か
?
ど
の
よ
う
な
意
図
で
行
わ
れ
た
か
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
秘
密
の
中
に
あ
る
と
き
に
は
、
購
入
は
存
続
す
る
が
、
試
飲
す
る
こ
と
で
予
じ
め
決
め
ら
れ
た
期
日
を
超
え
て
も
更
に
危
険
は
売
主
に
帰
属
す
る
と
云
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
私
は
裁
量
す
る
。
蓋
し
自
身
を
通
じ
て
為
さ
れ
た
。
§
1
一
括
し
て
ブ
ド
ウ
酒
が
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
単
に
保
管
だ
け
が
履
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
因
り
試
飲
さ
れ
る
旨
で
ブ
ド
ウ
酒
が
売
ら
れ
る
の
で
は
な
い
と
き
に
は
、
売
主
は
酸
敗
も
徽
も
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
全
べ
て
の
危
険
が
買
主
へ
帰
属
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
試
飲
し
な
い
た
め
と
い
う
よ
う
に
或
者
が
購
入
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
故
に
期
日
が
試
飲
に
付
加
さ
れ
な
か
っ
た
と
ぎ
に
は
、
買
主
は
い
つ
か
或
時
試
飲
す
る
こ
と
が
で
き
、
試
飲
し
た
間
は
酸
敗
と
徽
の
危
険
は
売
主
に
帰
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
試
飲
に
予
め
決
め
ら
れ
た
期
日
は
買
主
の
条
件
を
よ
り
良
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。
§
2
し
か
し
な
が
ら
ブ
ド
ウ
酒
が
一
括
し
て
売
却
さ
れ
る
と
保
管
の
終
局
は
運
送
す
る
期
限
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
期
限
が
付
加
さ
れ
た
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
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ず
付
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加
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
売
主
が
限
界
の
な
い
保
管
の
義
務
を
負
わ
な
い
か
ど
う
か
考
え
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
我
々
が
上
で
説
明
す
る
こ
と
に
従
え
ば
、
又
は
期
限
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
図
で
行
わ
れ
た
か
、
又
は
ブ
ド
ウ
酒
を
取
り
上
げ
る
た
め
に
そ
の
者
に
通
知
す
る
こ
と
に
差
異
が
あ
る
と
い
う
の
が
比
較
的
正
し
い
。
少
く
と
も
ブ
ド
ウ
の
収
獲
の
た
め
に
樽
が
必
要
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
以
前
に
、
ブ
ド
ウ
酒
が
運
送
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
5
パ
ゥ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
期
日
迄
に
ブ
ド
ウ
酒
を
取
り
上
げ
な
い
こ
と
が
買
主
次
第
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
後
に
何
も
の
か
が
売
主
の
悪
意
で
横
取
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
者
由
り
担
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「例
え
ば
書
葉
の
御
陰
で
穴
蔵
の
中
に
あ
る
ブ
ド
ウ
酒
の
う
ち
測
り
分
け
ら
れ
た
と
き
に
、
百
壷
が
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
が
買
主
を
通
じ
て
為
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
測
り
分
け
ら
れ
る
ま
で
全
べ
て
の
危
険
は
売
主
の
も
の
で
あ
る
。
」
6
ポ
ソ
ポ
ニ
ゥ
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
九
巻
酸
敗
と
徽
を
除
外
し
て
私
は
ブ
ド
ウ
酒
を
購
入
し
、
酸
敗
を
も
亦
受
領
す
る
こ
と
が
私
に
好
都
合
で
あ
る
と
き
に
は
、
仮
令
そ
れ
が
買
主
の
原
因
で
除
外
さ
れ
た
と
は
い
え
、
に
も
拘
ら
ず
酸
敗
と
徽
は
売
ら
れ
な
か
っ
た
と
プ
ロ
ク
ル
ス
は
述
べ
る
。
何
故
な
ら
意
に
反
す
る
買
主
が
受
領
す
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
な
い
も
の
は
或
は
他
の
老
に
そ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
が
売
主
に
許
可
さ
れ
な
い
の
は
不
衡
平
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
7
パ
ウ
ル
ス
サ
ビ
ヌ
ス
註
解
第
五
巻
前
文
購
入
後
に
寄
洲
作
用
に
よ
っ
て
土
地
に
付
合
し
或
は
消
失
す
る
も
の
は
買
主
の
有
利
及
び
不
利
に
帰
属
す
る
。
何
故
な
ら
耕
地
全
体
が
購
入
後
に
河
川
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
と
き
に
も
、
危
険
は
買
主
の
も
の
で
あ
り
、
随
っ
て
こ
の
よ
う
に
有
利
も
そ
の
者
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
§
1
売
却
さ
れ
る
も
の
は
、
算
定
さ
れ
な
い
と
い
う
意
図
で
行
わ
れ
た
と
き
を
除
き
、
地
所
の
大
き
さ
に
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
売
ら
れ
な
い
も
の
は
、
箪
定
さ
れ
る
と
い
う
意
図
自
体
で
行
わ
れ
た
と
き
に
、
大
き
さ
に
算
定
さ
れ
る
ぺ
ぎ
で
あ
る
。
例
え
ば
公
道
、
境
界
の
畦
、
土
地
に
隣
り
合
せ
る
森
が
そ
れ
で
あ
る
。
逆
に
「
い
ず
れ
の
こ
と
も
云
わ
れ
な
か
っ
た
際
に
は
」
、
算
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
げ
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
土
地
の
中
に
あ
る
森
、
公
道
全
体
が
大
き
さ
に
算
定
さ
れ
る
と
名
指
し
で
約
定
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
8
同
人
告
示
註
解
第
三
三
巻
前
文
い
つ
購
入
が
完
成
さ
れ
た
か
不
可
避
的
に
知
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
危
険
が
誰
の
も
の
で
あ
る
か
を
そ
の
時
に
我
々
は
知
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
購
入
完
成
で
危
険
が
買
主
へ
帰
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
売
ら
れ
た
も
の
が
何
で
、
ど
ん
な
種
類
で
ど
れ
だ
け
の
量
で
あ
り
代
価
も
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
り
、
純
粋
に
売
ら
れ
る
と
き
に
は
、
購
入
は
完
成
さ
れ
る
。
も
し
物
が
条
件
付
で
売
ら
れ
る
が
、
条
件
が
勿
論
行
な
わ
れ
な
い
と
き
に
は
、
何
等
購
入
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
問
答
契
約
も
な
い
。
も
し
出
現
し
た
な
ら
ば
、
危
険
は
買
主
の
も
の
で
あ
る
と
プ
ロ
ク
ル
ス
と
オ
ク
タ
ベ
ヌ
ス
は
述
べ
、
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
は
同
説
を
第
九
巻
で
是
認
(273)273
す
る
。
も
し
条
件
の
成
否
未
定
の
間
に
買
主
或
は
売
主
が
死
ん
だ
な
ら
ば
条
件
が
出
現
し
た
と
き
に
は
、
恰
も
既
に
過
去
に
於
い
て
購
入
が
契
約
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
相
続
人
も
亦
債
務
を
負
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
も
し
条
件
の
成
否
未
定
の
間
に
物
が
引
渡
さ
れ
た
な
ら
ば
、
買
主
は
買
主
と
し
て
そ
れ
を
使
用
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
代
価
の
弁
済
さ
れ
た
も
の
は
返
済
請
求
さ
れ
、
中
間
時
の
果
実
は
売
主
の
も
の
で
あ
る
。
条
件
の
成
否
未
定
の
間
に
物
が
消
滅
し
た
と
き
に
、
問
答
契
約
及
び
条
件
付
の
遺
贈
が
消
滅
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
実
際
に
物
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
よ
り
劣
悪
が
招
来
さ
れ
た
と
は
い
え
、
損
害
は
買
主
の
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
§
1
「船
が
ア
シ
ア
因
り
来
る
の
で
あ
れ
、
来
な
い
の
で
あ
れ
、
そ
の
奴
隷
は
購
入
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
売
ら
れ
る
と
き
に
は
、
直
ち
に
売
却
が
完
成
さ
れ
る
と
ユ
リ
ア
ヌ
ス
は
思
う
。
蓋
し
故
に
そ
れ
が
契
約
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
§
2
君
が
私
に
用
益
権
を
売
却
す
る
際
に
は
、
こ
れ
が
唯
露
だ
け
の
も
の
で
あ
る
使
用
・
収
益
す
る
権
利
を
君
が
売
却
す
る
の
か
そ
れ
と
も
逆
に
こ
れ
が
君
の
も
の
で
あ
る
物
体
自
体
に
対
し
て
君
が
私
に
用
益
権
を
売
却
す
る
の
か
は
差
異
が
あ
る
。
何
故
な
ら
第
一
の
事
例
で
は
更
に
も
し
君
が
直
ち
に
死
ん
で
も
、
君
の
相
続
人
は
私
に
何
等
の
義
務
も
負
わ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
君
が
生
き
て
い
る
と
き
に
は
、
私
の
相
続
人
に
は
義
務
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
後
の
事
例
で
は
私
の
相
続
人
に
は
何
も
の
も
義
務
付
け
ら
れ
な
い
が
、
君
の
相
続
人
は
義
務
を
負
う
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
9
ガ
イ
ウ
ス
属
州
告
示
註
解
第
九
巻
地
所
の
視
察
後
、
購
入
が
契
約
さ
れ
る
前
に
、
樹
木
が
風
で
投
げ
つ
け
ら
れ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
も
亦
買
主
に
引
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
問
わ
れ
る
。
そ
し
て
義
務
付
け
ら
れ
な
い
と
解
答
さ
れ
た
。
蓋
し
土
地
を
購
入
す
る
前
に
、
土
地
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
た
の
で
、
そ
れ
ら
を
購
入
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
樹
木
が
投
げ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
買
主
は
不
知
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
売
主
が
知
っ
て
い
て
警
告
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
売
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、
物
が
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
買
主
の
利
害
が
あ
っ
た
額
(で
あ
る
㌧。
10
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
論
争
録
第
八
巻
条
件
的
な
売
却
に
於
い
て
物
が
買
主
の
危
険
で
保
全
さ
れ
ろ
こ
と
自
体
を
合
意
し
た
と
き
に
は
、
約
束
が
有
効
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
1ー
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
七
巻
に
お
い
て
ス
カ
ェ
ヴ
ォ
ラ
が
註
記
す
る
。
測
定
が
為
さ
れ
る
前
に
水
の
氾
濫
又
は
地
す
べ
り
又
は
他
何
等
か
の
事
変
で
土
地
の
部
分
が
消
失
し
た
際
に
は
、
買
主
は
土
地
の
名
義
で
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
12
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
・
ヴ
ァ
ル
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
二
巻
売
却
さ
れ
た
家
が
焼
失
さ
れ
た
と
き
に
は
、
火
災
は
過
失
な
し
で
為
さ
れ
得
な
い
の
で
、
法
の
何
で
あ
る
か
?
「
蓋
し
家
父
の
過
失
な
し
で
為
さ
れ
得
、
奴
隷
達
の
解
怠
で
為
さ
れ
た
と
き
に
は
、
直
ち
に
所
有
者
が
過
失
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
に
家
の
保
管
に
於
い
て
実
直
で
注
意
深
い
人
が
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
注
意
義
務
を
売
主
が
適
用
し
2742?4)
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た
と
き
に
、
何
か
が
起
っ
た
な
ら
ば
、
何
事
も
そ
の
者
に
帰
属
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
解
答
さ
れ
た
。
13
パ
ゥ
ル
ス
ア
ル
フ
ェ
ヌ
ス
の
省
録
集
第
士
一巻
公
道
中
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
、
購
入
さ
れ
た
寝
台
を
按
察
官
が
切
断
し
た
。
買
主
に
引
渡
さ
れ
て
い
た
か
又
は
引
渡
さ
れ
な
い
こ
と
が
そ
の
者
次
第
で
あ
っ
た
と
き
に
は
、
危
険
は
買
主
の
も
の
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
。
14
ユ
リ
ア
ヌ
ス
ゥ
ル
セ
イ
ゥ
ス
・
フ
ェ
ロ
ヅ
ク
ス
註
解
皿第
二
巻
そ
し
て
そ
れ
を
法
上
で
な
く
為
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
者
は
按
察
官
を
相
手
方
と
し
て
ア
ク
イ
リ
ア
法
の
訴
訟
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
少
く
と
も
そ
の
者
が
按
察
官
を
相
手
方
と
し
て
持
つ
自
己
の
訴
訟
を
そ
の
者
に
譲
歩
す
る
た
め
に
、
売
主
を
相
手
方
と
し
て
購
入
に
基
づ
い
て
訴
訟
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
15
パ
ゥ
ル
ス
省
録
集
第
三
巻
前
文
も
し
引
渡
さ
れ
て
い
ず
、
引
渡
さ
れ
る
こ
と
に
買
主
が
遅
滞
中
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
危
険
は
売
主
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
§
1
購
入
さ
れ
た
材
料
が
、
引
渡
さ
れ
た
後
に
、
盗
で
消
失
し
た
と
き
に
は
、
危
険
で
買
主
の
も
の
で
あ
る
と
彼
は
解
答
し
た
。
(そ
う
で
)
な
い
と
き
に
は
売
主
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
買
主
が
記
名
し
た
梁
が
引
渡
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
16
ガ
イ
ウ
ス
法
学
通
論
第
二
巻
樽
の
中
に
あ
っ
た
ブ
ド
ウ
酒
が
売
ら
れ
、
そ
し
て
、
買
主
に
由
り
取
上
げ
ら
れ
る
前
に
、
そ
れ
が
自
己
の
性
質
か
ら
、
腐
敗
し
た
と
き
に
は
、
勿
論
そ
れ
ら
の
善
悪
に
つ
い
て
売
主
が
断
書
し
た
な
ら
ば
、
買
主
に
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
何
も
断
言
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
危
険
は
買
主
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
試
飲
し
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
、
試
飲
す
る
こ
と
で
せ
い
悪
く
吟
味
し
た
の
で
あ
れ
、
自
分
の
所
為
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
取
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
の
期
日
内
迄
に
そ
れ
ら
の
悪
が
将
に
持
続
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
を
売
主
が
、
理
解
し
て
い
る
の
に
、
買
主
を
警
告
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
警
告
さ
れ
た
こ
と
に
そ
の
者
の
利
害
の
あ
る
額
に
つ
き
そ
の
者
に
明
ら
か
に
拘
束
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
17
ヤ
ヴ
ォ
レ
ヌ
ス
カ
ッ
シ
ウ
ス
論
第
七
巻
奴
隷
の
買
主
が
、
代
価
を
弁
済
す
る
迄
、
そ
の
者
の
賃
借
を
懇
願
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
奴
隷
を
通
じ
て
何
も
の
も
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
故
に
そ
の
者
の
占
有
が
賃
貸
を
通
じ
て
売
主
に
由
り
留
置
さ
れ
る
者
は
引
渡
さ
れ
た
と
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
売
主
の
悪
意
な
し
で
介
在
し
た
そ
の
奴
隷
の
危
険
は
買
主
に
帰
属
す
る
。
18
ポ
ソ
ポ
ニ
ウ
ス
ク
ィ
ン
ト
ス
・
ム
キ
ウ
ス
註
解
第
ご
=
巻
買
主
が
遅
滞
の
貴
を
負
い
始
め
た
際
に
は
、
既
に
過
失
で
は
な
く
、
却
っ
て
単
に
悪
意
だ
け
が
売
主
に
由
り
担
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
売
主
と
買
主
を
通
じ
て
遅
滞
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
勿
論
遅
滞
は
売
主
の
責
に
帰
さ
れ
る
よ
り
も
寧
ろ
買
主
に
害
と
な
る
と
ラ
ベ
オ
は
書
い
て
い
る
。
し
か
し
後
の
遅
滞
が
そ
の
者
に
有
害
に
な
ら
な
い
よ
う
に
考
え
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
私
が
売
主
を
催
告
し
た
が
私
が
購
入
し
た
も
の
を
与
え
ず
、
次
い
で
そ
の
後
に
そ
の
者
が
提
供
し
た
の
に
私
が
受
領
し
な
か
っ
た
と
き
は
ど
う
か
?
実
際
に
こ
の
事
例
で
は
、
私
に
害
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
買
主
を
通
じ
(275)275
 
岬
て
遅
滞
が
あ
り
、
次
い
で
全
べ
て
が
原
状
の
ま
ま
で
あ
る
際
に
、
売
主
が
自
ら
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
遅
滞
の
責
を
負
う
と
き
に
は
、
後
の
遅
滞
が
売
主
に
害
と
な
る
の
が
衡
平
で
あ
る
。
19
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
解
答
録
第
三
…巻
前
文
住
居
権
の
重
荷
が
被
解
放
者
の
死
で
終
局
す
る
と
、
住
居
権
が
死
者
の
意
志
に
従
っ
て
代
価
を
超
え
て
被
解
放
者
に
履
行
さ
れ
る
他
を
何
事
も
合
意
し
な
い
と
き
に
は
、
家
の
買
主
は
そ
の
原
因
の
た
め
に
売
主
に
拘
束
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
§
1
代
価
弁
済
前
に
所
有
権
の
問
題
が
惹
起
さ
れ
る
と
、
そ
の
追
奪
の
適
当
な
保
証
人
が
売
主
由
り
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
買
主
は
代
価
を
弁
済
す
る
よ
う
強
要
さ
れ
な
い
。
20
ヘ
レ
モ
ゲ
ニ
ア
ヌ
ス
法
の
省
録
集
第
二
巻
買
主
が
代
価
弁
済
に
於
い
て
遅
滞
を
為
し
た
と
き
に
は
、
売
主
に
利
息
だ
け
を
履
行
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
遅
滞
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
売
主
が
得
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
全
べ
て
で
は
全
然
な
い
。
例
え
ば
取
引
人
で
あ
っ
て
、
代
価
弁
済
で
、
利
息
由
よ
り
も
商
品
由
り
よ
り
多
く
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
七
章
奴
隷
移
動
に
つ
い
て
或
は
手
か
ら
放
た
れ
る
或
は
反
対
の
旨
で
奴
隷
が
売
ら
れ
る
と
き
ー
ウ
ル
ピ
ア
ヌ
ス
告
示
註
解
第
三
二
巻
な
に
か
他
の
場
所
に
逗
留
し
な
い
よ
う
に
と
、
奴
隷
が
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
売
却
し
た
者
は
約
款
を
委
棄
し
て
、
自
身
が
ロ
ー
マ
に
留
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
条
件
中
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
も
第
三
巻
で
解
答
し
た
。
と
い
う
の
は
危
険
を
(に
)
従
事
し
な
い
よ
う
、
所
有
者
の
安
全
の
故
に
、
と
彼
は
謂
う
、
約
款
が
守
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
2
マ
ル
キ
ア
ヌ
ス
公
務
論
第
二
巻
イ
タ
リ
i
由
り
移
動
さ
れ
た
者
が
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
特
別
に
禁
止
さ
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
属
州
に
於
い
て
逗
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
3
パ
ゥ
ル
ス
告
示
註
解
第
五
十
巻
確
定
期
間
内
に
手
か
ら
放
た
れ
る
と
い
う
こ
の
約
款
で
或
者
が
売
ら
れ
た
と
き
に
は
、
手
か
ら
放
た
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
自
由
人
に
な
る
が
、
に
も
拘
ら
ず
売
却
し
た
者
が
同
一
の
意
志
中
に
持
続
す
る
と
き
に
は
、
相
続
人
の
意
志
は
探
知
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
4
マ
ル
ケ
ル
ス
デ
ィ
ゲ
ス
タ
皿第
二
四
巻
二
十
歳
未
満
の
者
が
、
君
が
そ
の
者
を
手
か
ら
放
つ
と
い
う
こ
の
こ
と
に
於
い
て
、
奴
隷
を
君
に
売
却
し
「引
渡
」
し
た
と
き
に
は
、
仮
令
自
身
が
二
十
年
を
達
し
た
際
に
、
君
が
手
か
ら
放
つ
と
い
う
意
識
で
引
渡
し
た
と
し
て
も
、
「引
渡
」
は
無
効
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
自
由
の
履
行
を
猶
予
し
た
こ
と
は
影
し
さ
を
為
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
に
法
律
は
そ
の
者
の
故
意
に
恰
も
強
固
が
不
充
分
で
あ
る
か
の
よ
う
に
遅
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
5
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
質
疑
録
第
十
巻
或
者
に
売
主
の
約
束
で
ど
ん
な
都
市
の
聖
域
に
も
禁
じ
ら
れ
た
と
き
に
は
、
更
に
市
街
地
で
も
禁
じ
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
勿
論
他
の
箇
所
で
皇
帝
の
指
令
を
以
っ
て
指
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
更
に
よ
り
小
さ
い
も
の
を
思
い
切
る
者
は
よ
り
大
き
な
も
の
を
よ
り
重
要
な
権
利
を
当
然
享
有
し
な
い
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と
自
然
に
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
6
同
人
質
疑
録
第
二
七
巻
前
文
女
奴
隷
が
手
か
ら
放
さ
れ
ず
又
公
娼
さ
せ
ら
れ
な
い
よ
う
に
と
売
主
が
買
主
由
り
約
定
す
る
が
、
約
定
さ
れ
た
こ
と
に
反
す
る
何
か
或
る
こ
と
が
為
さ
れ
る
と
、
追
奪
さ
れ
又
は
自
由
で
あ
る
と
判
決
さ
れ
、
問
答
契
約
に
基
づ
い
て
、
罰
金
が
請
求
さ
れ
る
と
き
に
は
、
悪
意
の
抗
弁
が
対
立
す
る
だ
ろ
う
と
若
干
の
学
者
は
思
う
が
、
サ
ピ
ヌ
ス
は
対
立
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
手
か
ら
放
た
れ
な
い
と
約
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
問
答
契
約
が
法
上
拘
束
し
な
い
と
理
性
は
言
わ
せ
る
。
何
故
な
ら
手
続
か
ら
放
つ
行
為
に
つ
い
て
(考
え
る
が
)
と
こ
ろ
が
寧
ろ
善
行
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
な
い
の
は
信
じ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
売
春
さ
せ
ら
れ
な
い
と
約
定
さ
れ
た
と
き
に
は
、
何
故
罰
金
が
請
求
さ
れ
て
取
立
て
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
か
理
由
は
女
奴
隷
を
も
侮
辱
を
加
え
売
主
の
愛
情
と
偶
々
同
時
に
藍
恥
心
を
も
傷
付
け
た
の
で
何
等
起
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
他
の
箇
所
で
問
答
契
約
の
取
り
止
め
で
も
亦
、
売
却
の
約
款
で
約
定
さ
れ
た
こ
と
に
反
対
し
て
買
主
が
或
る
こ
と
を
為
し
た
か
又
は
為
さ
な
か
っ
た
と
き
に
は
売
主
訴
訟
が
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
§
1
例
え
ば
、
罰
金
を
確
約
し
た
の
で
金
銭
の
計
算
で
売
主
の
利
害
が
あ
る
と
き
以
外
に
は
人
間
の
下
さ
れ
た
罰
金
の
故
に
売
却
に
基
づ
い
て
訴
訟
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
(と
い
う
説
が
)
度
々
我
々
に
気
に
入
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
売
主
の
利
害
が
あ
る
と
信
ず
る
こ
と
は
激
怒
し
た
意
思
に
満
足
さ
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
善
良
な
男
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
こ
れ
で
よ
り
少
く
人
間
が
売
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
の
故
に
準
訴
訟
が
行
な
わ
れ
る
と
裁
量
し
た
パ
ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
見
解
は
私
を
反
対
説
へ
呼
ん
で
い
る
。
7
同
人
質
疑
録
第
十
巻
奴
隷
が
イ
タ
リ
ア
中
に
あ
ら
な
い
よ
う
に
と
い
う
約
款
で
売
ら
れ
た
。
も
し
他
の
方
法
で
為
さ
れ
た
な
ら
ば
、
買
主
が
罰
金
を
履
行
す
る
と
い
う
問
答
契
約
な
く
し
て
合
意
し
た
。
そ
の
名
義
で
復
讐
の
理
由
か
ら
辛
う
じ
て
売
主
が
訴
訟
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
約
款
が
遵
守
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
他
の
者
に
確
約
し
た
罰
金
に
遭
遇
し
た
と
き
に
は
、
準
訴
訟
が
行
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
他
の
者
に
履
行
す
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
限
度
で
、
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
こ
の
者
に
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
越
え
る
も
の
は
何
で
あ
れ
罰
金
で
あ
り
、
物
の
追
求
訴
訟
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
罰
の
原
因
で
移
動
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
合
意
し
た
な
ら
ば
、
更
に
愛
情
の
理
由
か
ら
も
適
法
に
訴
訟
さ
れ
る
。
善
行
で
人
間
を
扱
う
こ
と
は
人
間
の
利
害
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
相
互
に
反
対
で
あ
る
と
は
見
ら
れ
な
い
。
誠
に
罰
金
が
下
さ
れ
な
い
こ
と
の
憤
怒
が
唯
苛
酷
さ
の
み
を
包
含
し
て
い
る
。
8
同
人
質
疑
録
第
二
七
巻
或
者
が
個
有
の
奴
隷
を
売
却
し
特
定
期
間
内
に
手
か
ら
放
た
れ
る
よ
う
指
示
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
意
志
を
変
更
し
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
買
主
が
手
か
ら
放
っ
た
と
き
に
は
、
売
主
が
そ
の
名
義
で
何
か
或
る
訴
訟
を
持
つ
か
ど
う
か
問
わ
れ
た
。
奴
隷
が
手
か
ら
放
た
れ
或
は
売
主
の
意
志
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
、
売
主
訴
訟
が
消
滅
し
た
と
私
は
云
っ
た
。
9
パ
ゥ
ル
ス
質
疑
録
第
五
{巻
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岬
ロ
!
マ
に
逗
留
し
た
と
き
に
は
捕
縛
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
約
款
で
テ
ィ
テ
ィ
ゥ
ス
が
.奴
隷
を
売
却
し
た
。
買
主
は
同
一
の
約
款
で
他
の
者
に
売
却
し
た
。
奴
隷
が
第
二
の
買
主
由
り
逃
亡
し
て
ロ
ー
マ
に
逗
留
す
る
。
捕
縛
が
あ
る
か
そ
し
て
誰
に
と
私
は
問
う
。
答
え
た
。
逃
亡
奴
隷
に
於
い
て
何
事
も
約
款
に
反
し
て
為
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
蓋
し
所
有
者
か
ら
立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
逃
亡
中
に
あ
る
者
は
そ
こ
に
逗
留
し
な
い
と
私
は
解
答
し
た
。
も
し
第
二
の
買
主
の
意
志
に
基
づ
き
約
款
に
反
し
て
逗
留
し
た
な
ら
ば
、
約
款
の
起
草
者
で
あ
っ
た
者
が
優
越
す
る
と
看
倣
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
後
の
も
の
が
寧
ろ
警
告
す
る
買
主
の
及
び
、
自
分
を
解
放
す
る
こ
と
の
同
一
の
約
款
を
繰
返
し
た
が
、
そ
の
者
の
条
件
が
出
現
し
た
自
己
の
売
主
の
約
款
を
何
か
他
の
方
法
で
運
び
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
た
と
え
、
罰
金
を
確
約
し
た
と
し
て
も
、
自
身
も
亦
問
答
契
約
し
た
と
は
い
え
、
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
罰
金
確
約
に
於
い
て
、
二
つ
の
訴
訟
が
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
奴
隷
に
対
し
て
捕
縛
が
成
立
す
る
。
も
し
売
春
さ
せ
ら
れ
た
な
ら
解
放
さ
れ
る
旨
で
最
初
の
者
が
売
却
し
た
な
ら
ば
、
後
の
者
は
捕
縛
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
が
、
捕
縛
よ
り
も
自
由
が
優
越
す
る
。
先
の
約
款
が
捕
縛
を
持
ち
、
後
の
約
款
が
自
由
を
(の
)
と
き
に
は
、
自
由
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
好
意
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
蓋
し
故
に
両
方
共
の
条
件
は
奴
隷
の
た
め
に
加
え
ら
れ
て
い
て
、
な
る
ほ
ど
捕
縛
か
し
か
し
自
由
が
そ
の
不
法
を
取
り
出
す
か
ら
で
あ
る
。
10
ス
カ
エ
ヴ
ォ
ラ
デ
ィ
ゲ
ス
タ
第
七
巻
パ
ソ
フ
ィ
リ
ア
と
ス
テ
ィ
ク
ス
を
売
却
し
た
際
に
、
比
較
的
少
い
価
格
で
売
却
し
た
同
一
の
奴
隷
パ
ソ
フ
ィ
リ
ア
と
ス
テ
ィ
ク
ス
は
セ
イ
ゥ
ス
よ
り
も
う
一
人
の
者
の
役
権
を
受
認
し
な
い
こ
と
及
び
そ
の
者
の
死
亡
後
は
自
由
中
に
逗
留
す
る
よ
う
に
と
い
う
合
意
さ
れ
た
約
款
を
は
め
込
ん
だ
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
買
主
と
売
主
と
の
間
で
合
意
し
た
こ
れ
ら
の
奴
隷
が
買
主
の
死
亡
後
法
上
当
然
に
解
放
さ
れ
た
か
問
わ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
持
ち
出
さ
れ
た
故
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
勅
法
に
従
え
ば
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
。
パ
ソ
フ
ィ
リ
ア
と
ス
テ
ィ
ク
ス
は
、
手
か
ら
放
た
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
自
由
で
は
な
い
と
彼
は
解
答
し
た
。
ク
ラ
ヴ
ィ
ゥ
ス
は
売
却
の
中
で
自
由
の
云
わ
れ
た
約
款
に
基
づ
い
て
、
仮
令
手
か
ら
放
た
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
買
主
の
死
亡
時
内
に
売
主
が
自
由
を
猶
予
し
た
と
は
い
え
、
故
マ
ル
ク
ス
帝
は
自
由
を
六
ヶ
月
中
に
設
定
す
る
。
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